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19 z f " ] S i l M í S . - t 8 í Í « B « $5 Martes , 22 de enero de 1924 
e a c i l i t a d o u n a s u s t a n c i o s a n o t a o f i c i o -
s a r e f e r e n t e a l E s t a t u t o d e T á n g e r . 
Disposiciones de Ja «Gaceta». 
AIVDRID, 21.—Puiblica l a «Gace ta» u n a 
. ¿ n o s i d ó n ordenando que l a D i r e o c i ó n 
^neral de Correos v e n d r á ob l igada a 
Í L - i i m r lais es taMais es tabiecidns en 
S n í a m i e n t o s que, no siendo de cabo-
g de partido judic ia l o de 5.000 o mas 
pi tantes , se compruebe que los i n -
gresos para e l Tesoro p ú b l i c o son i n -
feriores considerablemente a los gastos 
m su mantGni,miento ex i j a . Queda au-
/orizada l a D i r e c c i ó n p a r a e l estableca-
.juiento de c i n t e r í a s eentrales, au tor iza-
as para todos los se rv ic ios postales y 
bancarios confiad os a l Correo. S ó l o te 
establecerán estas estafetas en aquellos 
sitios donde el r e n d i p i i e n t o e c o n ó m i c o 
eea suficiente a satisfacer los gastos qu^ 
su sostenimiiento ex i j a . Pa ra el des-
emp'eño de estas c a r t e r í a s autor izadas , 
es preciso ser e s p a ñ o l , exceder de 23 
años y no llegar a los 50. No haber si-
do condenado p o r los T r i b u n a l e s . 1 o 
estar procesado; p o haberse declarado 
er cpiiebra o concurso; n o tener in te r 
venidos los bienes n i ser deudor a los 
fondos generales o m u n i c i p a l e s ; que su 
profesión sea' ¿ o m p a t i b l e con l a f u n c i ó n 
de la cartería c en t r a l ; no haber sido se-
parado de n i n g ú n cargo p ú b l i c o ; poseer 
la suficiencia, 'que h a b r á de demostrar-
se previo examen, qrne v e r s a r á sobre 
deroentos de m a t e r i a s xwstales y de in -
dispensable i n s t r u c c i ó n ; y que, pa ra 
respoiidér <io su g e s t i ó n se h a y a deípo 
éftaábffl d i s n o s i c i ó n de l a D i r e c c i ó n ge-
ri^ri l d o Correos l a fianza equivale- i te 
al haber anual que h a y a de a c r e d i t á r -
s&lñ como r e m u n e r a c i ó n po r el Estado. 
M examen se e f e c t u a r á p o r u n T r i -
buna! o o n s t i t u í d o p o r e l jefe do la pro-
vincia, como presidente, y dos vocales 
que habrán de serlo prec isamente los en-
canrados de Gi ro y Caja Pos ta l de Aho-
rros de- la Princiipial . ac tuando el m á s 
moderno eomo secretar io . E n caso de 
haber un solo encargado de los se rv í -
cios bancnrios de l a P r i n c i p a l , a c - u a r á 
^ste como voca l , y como secre ta r io el 
de la Admin i i s t r ac ión p r i n c i p a l . 
4 Las carter ías 'centrales au tor izadas 
que se estabjlezcari en s u s t i t u c i ó n de 
'-arterías rura les servidas en p rop iedad , 
no sa ld rán a c o n m i g o a no (fue lus 
agentes p rop ie t a r ios no c o n s t i t u y a n l a 
liaiiza correspondiente a l a clase de car-
tena central que se establezca y no de-
nwiestreiv l a í idon ie idad (indaisíptónsabl^ 
IJara la p r á c t i c a de los. nuevos servicios 
* «Actuar. Estos agentes d e m o s t r a r á n 
competencia ante e l mis.mo T r i b u n a l 
actuará para proveer l a s c a r t e r í a s 
grníralpí, ohjcto de cen j ¡ r -o . 
U s instancias deben d i r i g i r s e a l d i -
reítor de Correos, r lentro del p lazo de 
J i mes, a contar desde su p u i b l i c a c i ó n 
el Bolet ín Ofic ia l de l a ipirovincia. 
T,os agentes que d e s e m n e ñ e n las car-
•erías cént ra le? , au tor izadas d i s í r u t a r á . i 
como r e m u n e r a c i ó n , a d e m á s del p r o -
ducto m l a d i s t r i b u c i ó n de l a corres-
pondencia a d o m i c i l i o , haberes de 1.500 
6 "•00() pesetas á r m a l e s , seg-ún t engan a 
8U oaríro c a r t e r í a s eentrales de segunda 
0 Primera, clase, qula corresi]>onde.r;in 
^spectivamente. a poblac iones de 500 
^ -000 habitantes, i nc lus ive , y de 2.000 
^ ÔOO. No ( p o d r á n d e s e m p e ñ a r estas 
-arterias los alcaldes, secretar ios y de-
'Endientes de los Ayun ta rn i en to s , los 
J^ces munic ipa les y los recaudadores 
oori.tni>u,e¡,onies e i,mm,iesto,s_ 
Aombradns de f in i t ivamente estos agen-
' • sólo p o d r á n ser p r i v a d o s del car i jo 
d i ' ^ ^ i ó n de p laza o pirevio expe-
mnv C'0mo ooniSecuienc,ia de fa l tas 
-De B aV€lS ^ i d a m e n t e comprobadas . 
Birp t orden- e t c . , . M a r t í n e z Anido .— 
Tos general de Correos y T e l é g r a -
¿ I g S a o f e f c a , puibláca t a m b i é n i m a dts-
en í í i e s t a M e ^ n f l o l a s cond ic iones 
de w ^a de real izarse l a expor fac ioa 
«Ciiflnft6'1^ has te t res mü toneladas . 
«Jico (S8. í ' ^ 6 1 1 ^ a l i z a r - d i c e e l p e r i ó -
Proivvc; ]a ' e - p o r t a c i ó n , f o r m u l a r á n 
do ^ C 1 í , n escr i to , e n s 
l a r ; e l c o m p r o m i s o que c o n t r a e r á de l a s c i r cuns tanc ias e x t r a o r d i n a r i a s por- c o n s i d e r a c i ó n que cree a h o r a necesar io n i e n d o especial ou idado en c o m p r o b a r 
c o n s t i t u i r en d e p ó s i t o a d i s p o s i c i ó n de l q(U]e a t r a v e s á b a m o s . hacer u n • p a r é n t e s i s en l a con t rovers ia todas l a s 'denuncias y p r o c u r a r de ja r 
p res iden te de l a Jun ta de Abastos, ana T e r i r j i n ó diBaiendo que l o s m i l i t a r e s e n cuan to se refiere a l Estatuto; de a sa lvo el c r é d i t o y p res t ig io de cuan-
c a n t i d a d de l en te ja , equ iva l en t e a l ¿0 n o q u i e r e n gobernar , s i n o regenerar 5.1 T á n g e r , que y a e s t á casi coanvehido, tas ipersonas n o sean objeto de s a n c i ó n 
p o r 100 de l a c a n t i d a d que se le auto- p a í s . d e s p u é s de haber accedido los Gobier d e f i n i t i v a que p o r e j e m p l a r i d a d y po r 
r i ce e x p o r t a r ; e l p rec io m á x i m o a que B I s e ñ o r Salcedo c o n t e s t ó brevo nen- nos de F r a n c i a e I n g l a t e r r a a d e m a n d i ' . s a t i s f a c c i ó n de l a conciencia p ú b l i c a 
c e d e r á l a l en t e j a procedente de l d e p ó - te con o t ro d i scurso . i m p o r t a n t e s del de E q p a ñ a res tando sea oonveniente d a r a conocer. P o r í o r -
s i t o , que n o p o d r á ser supe r io r a 75 pe- A proipuesta de u n s e ñ o r , d i p u t a d o re- solo uiiia, acaso l a m á s interesante , po r t u n a e l D i r e c t o r i o n o h a encon t r ado 
setas los 100 k i l o g r a m o s netos sobre esta- n u n c i a r o n a sus dietas los m i e m b r o s de acordar , pero en c a m i n o de buenas ne- res i s tenc ia n i d i f i c u l t a d en su a c c i ó n de 
c i ó n de f e r r o c a r r i l , que d e s i g n a r á e l so- Ja C o m i s i ó n P r o v i n c i a l , y en v i s ta de igocia.tí i iuis qipe acaso se d d f l c u l t i r í a n gobernar y no t i ene p o r q u é e x t r e m a r 
l i c i t a n t e , m á s p r ó x i m a a l l o c a l donde é s t o , e l pres idente r e n u n c i ó i g u a l m e n t e ;"- :i"¡i.'ic-s an t ic ipados los r igores . E l p a t r i o t i s m o y el b u e n 
h a y a de c o n s t i t u i r e l d e p ó s i t o . a sus gastos de r e p r e s e n t a a i ó n . Por lo expuesto se comprende que el s en t ido se h a n i m p u e s t o p r o d u c i e n d o 
T e r m i n a d o el p lazo de p i r e s e n t a c i ó n de E l Consejo de Estado. D í rec i to r io e s t á en c a m i n o de a d h e r i r u n estado de serenidad en el á n i m o pn'i-
¡ p r o p o s i c i o n e s , se a b r i r á n los p l i egos re- E l Consejo de Estado h a i n f o r m a d o a E s p a ñ a el p royec to de Es ta tu to so- b l i c o , que i n v i t a a d a r comienzo a u n a 
c ib idos y f o r m a r á l a r e l a c i ó n de pa i i c io - lilfim.amicnite soblre Sos exfptódáehíes d é ^ r f T á n g e r , t a n p¡ronto como se u l t i - l abor cons t ruc tora , que de l a r g o t i e m p o 
na r í o s , y l a e n v i a r á a l D i r e c t o r i o , que i n d u l t ó d é ríe na de ni.uieríe de los con- roen las nleigociiacjiones p e n d í i e n t e s y v i ene p repa rada . 
r e s o l v e r á e l concurso ,de e x p o i v i <',n. d e n a d o s ' T o s é iSiúnchez, Juan I . ó p e z , Sai i cree . c u m p l i r . . u ñ deber i n f o r m a n d o Cier to p u d o ser que en los p r i m e a s 
E l p rec io de l a l en te ja procedente de t i a g o M a n u e l M a i n r í a , Pab lo F e r r á n , .Te- 3 l a p ú b l i c a o p i n i ó n de este p a r t i c u l a r m o m e n t o s l a neces idad de a c t u a r con 
deipjásito i será fijado p o r la- Junta Gen- »é F e r n á n d e z , A n t o n i o de M i g u e l , E ran - máx'¡|mie ' cuando l a Prensa ex t r an je ra r á p i d a i n i c i a t i v a , e l exceso de celo y 
t r a l . r i sco H e r n á n d e z , Juan Capello y Sabi- v i ehe h a b l a n d o tan to de el lo . Es g r a to a ú n l a fa l t a de homogene idad en los 
L a D i p u t a c i ó n de M a d r i d . 110 AgUiirre , í c o r r e s i p o n d i e n t e s a d i s t i n - c.c(nsiigna,r que .en esta seyunda etapa c r i t e r i o s , h a y a n p r o d u c i d o a lgunas ac-
• directas, los Go- tuao iones exageradas , que tas aud ienc ia 
L a D i p u t a c i ó n c e l e b r ó ayer su s e s i ó n T a m b i é n ha d é s n a c h a d o e l a l to Cuer. 
de c o n s t i t u c i ó n , ba jo l a p res idenc ia del po en -sentido favorab le los s iguientes 
gobe rnador s e ñ o r duque de T e t u á n . asuntos: 
lEn priamer l u g a r el secre ta r io de l a C r é d i t o de u n m i l l ó n de pesetas pia-
Corp r a c i ó n l e y ó e l decreto del Direc- ra Gruierra p a r a e l pe r sona l s i n dest ino 
t o r i o a n u l a n d o los n o m b r a m i e n t o s de de p l a n t i l l a . 
los an t iguos d ipu tados . C r é d i t o de un m i l ' ó n de nesetas n a n 
A c o n t i i n u a c i ó n e l d ipu t ado s e ñ o r e n t r e t e n i m á e n t o de l a r ed t e l e f ó n i c a de 
Ranz p r o p u s o u n a c a n d i d a t u r a pa ra el Barce lona . 
nomib ramien to de ' cargos. Su c a n d i d a t u - Otra in ic iat iva del Instituto. 
r a e ra l a s igu ien te : El nresidente del D i r e c t o r i o ha comu-
de l a s negociaciones i t , l   t cii ics , que son l a m e n -
b ie rnos f r a n c é s e i n g l é s , h a n ext rema- tables , y que en ocasiones s u f r i e r o n 
d o . s u e s p í r i t u de t r ans iqenc ia y su a ú n personas que son b i e n afectas a l 
tono de o o n s i d e r a c i ó n y c o r d i a l i d a d , res r é g í i m e n ac tua l . Pues el D i r e c t o r i o se 
t rad i e ional c o r t e s í a 
Bs ipaña merece en 
y c o n g r a t u l a de ha i i e r i n i c i a d o u n a re-
al voLuición qtue a h o r a e m ) p e z a r á a conso-
m u n d d . l i d á r s e s i n v i o l e n c i a s n i sangre, s i n ha 
El D i r e c t o r i o si l og ra v e r . «-.itisíf.cha ^er an t i c ipado castigos a actuaciones de 
su a s p i r a c i ó n qe es la m i s m a de la . t r a - los T r i b u n a l e s que d i r á n en todos los 
d i c ión y del derecho de E s n a ñ a , cree ha casos l a ú l t i m a p a l a b r a y s in que los 
ber m e j o r a d o mincho su s i t u a c i ó n y ha- m á s ajriasionados puedan s e ñ a l a r v io-
ber dado u n naso en el c a m i n o de FU l é ñ e l a s n i m a r t i r i o s corporales . 
I n t e l i gehe i a con F r a n c i a para- l a ros v E n l a m i s m a C a t a l u ñ a , en l a que el Pres idencia , s e ñ o r Alonso O r d u ñ a . n ieado al del Tnsfi tnlo Nac iona l de Pre-
Secre tar io , s e ñ o r Gui ta r t e . v i s i ó n que cons idera acer tado el p l a n ' ^ i ó n a c o r d e , d e l p rob lema de Mar rue - Durec tor io t iene puestos t a n t a a t e n c i ó n 
Vicesecre tar io , s e ñ o r M a r i n a . de i n i c i a r u n a i n s p e c c i ó n con fines so- co* V do-soyenri., clan-oros apasionad os. y c a r i ñ o p á r a o u r a r l a del m a l que 
Los d ipu tados se p r o p o n í a n aprobar c í a l e s en los cent ros escolares, de l a 0 '1'resa>o.nsa'b,lés s e g u i r á ve l ando po r Perversas o inseonscientes p r o p a g a n -
fpr u n a n i m i d a d ¡la .propuesta,, ciuanclo n a c i ó n . los i ú t e r p s p s d.- las colonias y por el das a n t i e s n a ñ o l a s h i c i e r o n , de que to-
el s e ñ o r Gífiitarfe p r o t e s t ó de l a reelco- E l s e ñ o r Muñoz Cobos. nomílvre e s p a ñ o l , no h a r í a 'en o i - i . dos los catalanes sensatos pro tes tan , ol 
c ión del s e ñ o r Salcedo. Con m o t i v o de h a h - r n a f J p r H s á b a - •c;i ?" ac t i tud para d a r r ú e n l a de ios t r a . r i g o r no h a sido p ronorc io r i ado a la 
D i j o que n o p o d í a ser n o m b r a d o p e do a s i t i í a é i ó n de reserva .el genera l tos nue se h a n s e m n d ó con l a m a y o r g ravedad del m a l . y es de ..esperar qufl 
s idente u n s e ñ o r que h a b í a d e s e m p e ñ a M u ñ o z Cobos, ciue oennaba l a C a p i t a n í a 
do e l careo con el a n t i g u o r é g i m e n . ' genera l de M a d r i d , durante indo el d í a 
Luego a ñ a d i ó : de ayer, d o m i n g o , desf i laron ñ o r sn ea-
E l s e ñ o r Salcedo B e r m e j i l l o ha con, .5a numerosos m i l i t a r e s y persona l i d a 
t r a í d o m é r i t o s con. e l D i r e c t o r i o que des p o l í t i c a s para de jar le 1ariela, 
é s t e n o puede dejar en o l v i d o . Cont ra n n ex comandan tg . 
E l d ipu t ado s e ñ o r A l a r c ó n , d e f e n d i ó E n e l Gobierno c i v i l se fia f ac i l i t ado 
l a c and ida tu r a . " una nota , en l a m í e se dice que el juez 
Seguidamente se s u s p e n d i ó unos mo- espetoiail, s e ñ o r C a s t e l l ó n , h a ra t i f ica 
a tenc icn v onidai 
da hacer l i b r e éi 
ras de oricren de 
ti.vas,: todas las 
a n r é i a r á n riiüe si 
Í0.3TQ corPitvléto 
lo. E l d í a m í e se-puo- cuando se toque el buen ' resultado 
ainen de las pronues- nuevos p roced imien tos de Gobier-
las r e s c l i r i o n e s definí- no y l0s á n i m o s se serepen. n o encon-
perso»ia,s imnarc i a l e s t r a r á n eco las pronap-andas de los exa l -
riiiiie in l i aber conseguido el t a d o s . o de los d e s p o s e í d o s del m e d i o 
.niet  v f u n d a m e n t a l ' de las Wm les p r o p o r c i o n a b a pos turas a m b l -
es e.?|ri3 ilo-las. e l Gobierno ,10 •siuas 7 ,es p e r m i t í a c o n v i v i r con Eso a 
emiso en l a s í s t i o n n i las ti® 7 sus Gobiiernos a l m i s m o t i e m p o 
fe.ncSas cont ra tan tes tercas a fi™ d e s c o n o c í a n a q u é l l a y desacataban 
estos. P o r lo pironto, es l o c ie r to que 
en e l buen sen t ido de los franc.<:.Tcs y 
men tos l a r e u n i ó n , r e a n u d á n d o s e a los do su auto de p i r i s ión cont ra el ex GO- SUS puntos de v i s t a . » ' 
d iez m i n u t o s . m a n d a n t e de l a g u a r d i a m u n i c i p a l , so- Otra nota. 
Se d i ó cuen t a de que los designados ñ o r M a r t í n e z Camarero, y los Inspecto. T a m b i é n h a n f ac i l i t ado en l a P res i c'n l a amis t ad del Gobierno de la íu 
h a b í a n aceptado sus cargos con l a ú n l - res del Cuerpo, s e ñ o r e s de P a b l o y Ra- dciir-la la s iguiente nota oficiosa : c i ó n vecina, h a n encon t rado :o« exa l ta -
ba e x c e p c i ó n del s e ñ o r Gui ta r te , e l c u a l g i n , a quienes se exige u n a flanea ele- -«El D i r e c t o r i o h a dado ins t rucc iones ^ catalanes l a m á s c a t e g ó r i c a rep.u.1-
h a b í a s ido sus t i tu ido p o r e l conde de vada pa ra concederles l a l i b e r t a d p r o v i - a las au tor idades de todos los ó r d e n e s , sa p a r a sus m,aqnlnariones. y es t a n 
pa ra que den t ro de los inf lexib les p r i n - c ie r to y m á s conso lador rpue l a s cua-
Una nota. r i p i o s de p u r i f i c a c ión y r i g o r que, po r too caipitales de pi-ovlncfia cata lanas 
F l o r i d a b l a n c a . 
Ejl dniqiuie- de 
s i o n a l . 
»1 T e t u á n p r o n u n i o i ó 
acostumibrado discurso de f ó r m u l a . 
D i j o que los m i l i t a r e s n o d e b í a n 
i n t e r v e n i r en l a g o b e r n a c i ó n del ¡país. 
Que s u m i s i ó n era de defender . l a P a t r i a 
y que esto t en ia suficientemente demos-
t r a d o que lo s a b í a n hacer. 
A ñ a d i ó seguidamente que si se l i a - ues d e ' 6 
b í a n sa l ido de sus funciones pecul iares r e q u e r i m 
h a b í a s i d o ú n i c a m e n t e en a t e n c i ó n a m i r a d a s 
En l a Pres idenc ia se ha f ac i l i t ado la fuerza fian de ca rac te r i za r su a c t u a c i ó n , h a n encont rado m.ny d ignas de e s t í m a -
te n o t a o ñ t . . 
SI D i r e c t o r i o , que no e n c o n t r ó 
veniente en so l i c i t a r hace d í v 
tencia i n f o r m a t i v a de la opi-nioh 
a, que p o r "la Prensa y oomunicr 
niaii 
m t o , exlpiresa con 
y op in iones m u y 
al loza 
a u n q u e no sea m á s que p o r contrarres- c i ó n y confianza a Jas personas desig-
i.n- t a r y des ter rar inve te rados h á b i t o s de nadas p a r a c o n s t i t u i r las nuevas D l p a -
Ja l e n i d a d y desorden, se evi te toda p rec l - daciones p r o v i n c i a l e s . » 
loi- Tii tación o vehemencia que conduzca a Vis i ta a Magaz. 
io- in jus t i f i cadas mor t i f i cac iones mate r ia les . E l sabio i ngen i e ro d o n L e o n a r d o To-
o mora les de los c iudadanos o a p r o d u - r res Ouevedo, v i s i t ó h o y a l c o n t r a l m i -
de í i r l e s innecesar ios t r as to rnos en sus ne r a n í e Magaz . 
d ignas de gocios o medios l í cá tos de v i v i r , po^ 
sobre cerra-
tar IPTVÍ • : " P r e p o s i c i ó n p a r a exper-
fco l l 1 ! 8 " ' qw P r e s e n t a r á en el RG-
dentro j i Gentra l de Abastos, 
de la afi los quince d í a s s iguientes a l 
En 1 P ^ h c a c i ó n de esta Rsa l o rden . 
^ m r l í ^ c ^ c i o n e s se a c r e d i t a r á e l 
tor ^ . ™ ' i r i l i o y c ua l i da d de p'-oduc 
W l a p a^r í ieola l e g á l m i e n t e const i -
í á s ^ ^ ^ r e j a n t e , o o r m l o r o almace-
oan t i^^ Tle sohcite l a e x p o r t a c i ó n , l a 
k ^ 0 - " de lente ja que se desea expor-
Ha&PlTAL D E C A L Z A D O 
—Chico, no me puedo explicar la a d m i r a c i ó n que te produce esa muchacha. 
— ¡ E x p l i c a d i s i m a , hombre! Yo soy i n gran aficionado a la pintura. 
A u n e n t i e r r o . 
E l p f r e s iden í e del D i r e c t o r i o a s i s t i ó es-
ta t a rde a l en t i e r ro del fiscal de l Su-
p r e m o de G u a r r a y M a r i n a , s e ñ o r con-
de de Pe r ina t . 
L a r e o r g a n i z a c i ó n de 'a E n s e ñ a n z a . 
De l en t i e r ro an t e r i o rmen te d i j l - c e l 
m a r o u é . s de Es te l la m a r c h ó a l m i n i s l e . 
r i o de I n s t r u c c i i ó n p ú b l i c a , donde con-
f e r e n c i ó con los generales J o r d á n a y 
N a v a r r o , as is t iendo d e s p u é s a l a r e u n i ó n 
del Consejo Supremo de I n s t r u c c i ó n pú-
b l i c a . 
H a b l a n d o con los per iodis tas Oijó PÍ 
genera l P r i m o de R ive r a que e l Di rec to -
r i o se p ropone r e o r g a n i z a r l a E n s e ñ a n -
za amlr i l iamente . 
A l a s seis de l a t a rde el sreneral P r i -
m o de R ive r a m a r c h ó a l a P res idenc ia . 
No h a y homenaje a 'os viejos p o l í t i c o s . 
E n l a Pres idencia h a n f a c i l i t a d o u n a 
n o t a de l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l del 
M a í n s t e r l o en l a que se dice que queda 
a n u l a d a l a c i r c u l a r d e l a ñ o pasado, po r 
l a que se p r e t e n d í a , r ecaudar can t ida -
des p a r a r e n d i r u n homenaje a los 
hombres p ú b l i c o s pue m á s se h a b í a n 
d i s l in . cn idn , cons igu iendo me jo ra s paca 
3a clase. 
El Consejo de hoy. 
P D i r e c t o i l i o o s t u v o r e u n i d a esta 
t a rde , desde l a s siete menos cua r to 
has ta las ocho y med ia . 
A s i s t i e r o n los subsecretar ios de Fo-
mento y Hac ienda . 
Todo el r.onsejo se d e d i c ó a de . -pá-
c h a r asuntos de los ci tados depar ta-
mtentos. 
M a b a l d o n a r el Consejo e l genera l 
P r i m o de. R ive ra d i j o a. los pe r iod i s -
tas que t u v i e r a n en cuenta l a i m p o r t a n -
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Cls de I-i nola s o b r é el Es ta tu to c?? T á n -
ger . 
— P o d r á n ustedes o b s e r v a r — a g r e g ó — 
que es concreta y t e r m i n a n t e . Hemo? 
puesto los 'piuntos sobre las í e s . 
A g r e g ó qiue t a m b i é n se dal ia u n a no-
lía sobre l a e x p o r t a c i ó n de l e n t e j a á , 
Saunt-o m u y in teresante , pues e l Direc-
t o r i o no p^tede o l v i d a r que l a ox i io r ta -
c i ó n produce g>raiides beneficios y qne estaba 
L a n u e v a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
E l d o m i n g o q u e d ó c o n s t i t u i d a , n o m b r a n -
d o p r e s i d e n t e a d o n J o s é A n t o n i o Q u i j a n o . 
Á [&& doce á* doce 'de l a m a ñ a n a , ñ o r a ' e n que ni,e.nte conociidas; a la vez mani f t e sb . c s i . s a j u i a u i o i i «w y—r—•—;.-, - , ; ^ • .tt-ieoimon 'qji ie II«BIIIU» «IB oeiip, 
ionvooada la D i p u t a c i ó n , célá&ró que quiere hacer m e n c i ó n espacial del | .Ara cuanto se re lac ione c o n e l - se rv ic .o e|j. v i é r n é s p r ó x i a r i o , proporidiV. ^ 
debe a u t o r i z a r l e ^.Miando. de l a r t í c u l o su s e s i ó n i n a u g u r a l , b a j ó l a presiden- a n t e r i o r presidente, d o n H e r m i n i o L a » , ¡público y en b i e n de los intereses p r o - ^ j ) ^ , , , ^ . , ^ ^ , , € | que haga : s u ^ n 
a . e x o o r t a r est.-v •q-'ientem.eute abaste- c i a - d ^ d ó s e ñ o r gobe rnador c i v i l de l a .pro- - ra , a q u i e n p o r re laciones de a n t i g u a \ inc iaJes que t iene a su cargo l a ^ f . ^ ^ ^ ^ ' } ^ : m K a é á Q f ^ : ^ O ^ ñ t ^ , 
<^do -el nhMv.id nac iona l . v i u r i a . .general d o n A n d r é s S a l i q n c i , amis tad v " Ciamipañe r i smo reconoce y ^ o r a c i ó n . ' «uieStiiéii que toáo ei mmiáto eme-^g^ 
Y • se l e v a n t ó l a s e s i ó n . idléi (giraiu trapisicieinideniciíL p a i n a ' l a 
D I C E E L S E Ñ O R Q U I J A N O 
Ayetr, .halHlamiois um/cis miiiniüCoé c o n 
dlst inaui i idio icaibailleiro d o n Jiosé A i i r . 
imiado y otras d is - f in tu idas p e r s o n a l i d ^ E rauc i soo F e r n á n d e z , d o n Franc i sco ü . e log io . IOUÍÜ Q i f i j a u n , | , ; icgiintóniduJIe. su® p r o ©uinjataan 
des que fueron a, p u l i r l e , se cun. ed-i ••; Camino, , don Pab lo M a n i r i . d o n P o ü c a r - D a cuenta e l s e ñ o r p res iden te de u n pd-pjois a l É r e n t e die l a E f c m i a . B i p a i - CUOÍII'IO OÍMI ^ a i n i a e i s e m u ^ ™ ^ 
aqaiella c iudad la m p i i a l i d a d de i á i v - no M i n g ó t e , don-Cas to de l a M o r a , don "•.elegrama epe e l subsecretar io de Go- ' T a c i ó n p r o v i n c i a ! , p w a c u y a p r e s i - c u a n t o siginailiqiu© P " ^ ; ^ xi- i f , ^ 1 ? 
íTlón. M a n u e l Orbe, d o n A d o l f o Pa rdo , d o u h e r n a c i ó n d i r i j a a l s e ñ o r gobernador , á e á e ó a to-.sido e l e g i d o . que-ndia r e g i ó n y c o n ^ n a Mcl iunf r^ 
eimiigo s i e m p r e ^ n i-nnaueis. 
L a u íueva . D i i p u i t a c i ó n l í a / r á suyas 
los 11 ' i r i tos • p] a nead'os y x$m r e s u l ^ 
,of nefiejeeus p a r a dos Anteireisias g e i i ^ . 
raleis . , 
ípe i ro smies. d o m o diglo, heiniiqs do 
i m i p c n r i n . ^ s de i o q u e ell icargio ^ 
ex ige y e s l u d i a c l a s cues t i ones pp,,. 
d ie - ' t es c en t o d a &e'renM'ad' y tddo 
tío, C r e c i é n d o s e ^ ^ ¡ ¿ / ¿ é ^ i t o ue hemm die ^ M 
Pidiendo la capital idad. as i s t iendo los nnevos d i p u t a d o s s e ñ o r e o ,p,roclamia todos sus meretoimiientos y 
E l genera l Primu) de R i v e r a recibí-* r ipn R a m ó n A r r a r t e , don ' A u r e l i o Bailas- po r t an to su acer tada g e s t i ó n en l a pre-
3a v i s i ta de una C o m i s i ó n de T o l e d o . . teros , d o n J o s é M a r í a Ruines , d o n I s i - r d e n c i a , d e d i c á n d o l e con t a l m o t i v o u n 
t t í d(ei gi ram 
M o u l a f i i a . 
Na l i a m á s . R e p i t o a usltedes que 
'nteerrada p o r el a lcalde. Cardena l P r i - d o r o d e i Campo, d o n J o s é Es t rada , d o n i c o u e r d o m u y afectuoso v u n vo to de e] d i s t i n a n i d o c a b a l l e r o d o n J o s é A n r p a r a e l ca i rgo a q u e m e ü e M a n l a s cir-
Toii io Q u i j a n o ..•.•'vtr,,nIi-,í',.T„<i,(Ji1p *n.R tnmn culnisitanciiaft y n o muís m é r n t o i s . ^ 
Nuevas v í s ' t a s . S i x t o p iayno , d o n J o s é A n t o n i o Q u i j a n o . expresando que a l cons t i tu i r se l a D i p u - Ed s e ñ o r Q.mj«.iiiu-, wmmia&v « " ^ w v ^ " ^ I r m Anmin.no deisnid-i.f .1,, 
•Ed .general p r i m o de R i v e r a na con- don J u a n J. Q u i j a n o . d o n Venanc io R. t a c i ó n deben as ignarse cua t ro d ipu tados d e t o d a • idllase de os ten tac l iones , nos V ^ ^ * ^ " ^ u J ' ^ h M n v W fl^¿ 
« n u a d o TO ;. 'vendo (vis i tas , s iendo -la ¿iméntz, d o n Ja ime R i b a l a y g u a , do, , pmvanc ia les a cada d i s t r i t o , en l a m i s - a i e a p o n d i ó q u e p a r e.1 p r o n t o n a d i a p o - ^ . A M ^ co-n ¿ ^ ¿ ^ ^ ^ d m a ' . 
r n á s i i r r a r i - . e la del genera l Burgue - C v i l l e -ino Ron , d o n I n d a l e c i o S o b e r ó n , m a f o r m a que estaban d i s t r i b u i d o s los d ' a d e í s m o s . nuw-aau. 
te, con, qu ien c o n f e r e n c i ó duran te b.t«j- ¿ o n ( >sáneo Uirculo y d o n J o s é M a r í a - lec t ivos , v c o m o a l a vez es necesario , ^o—ag1rego--qu1e he ssído. sOT-prenfii-, 
tante t i empo . V á z q i e z , de j ando de c o n c u r r i r los se i e s i g n a r las Comisiones pe rmanentes y d l C"OT ^ des ig .mi fc i án de P ^ « i d e n t e 
oros d o n B r u n o Alonso , d o n J o s é Ar- l a W ' i n c i a l . a s í c u • . i r .s cargos ' ^ ^ l l ^ i f ^ ^ I ^ Í T ^ ? T a m b i é n d e s p a c h ó con los encargad --, 
de a lgunos m i n i s t e r i o s 
L A C O M I S I O N D E H A C I E N D A 
A y i o r i99 r e ^ ñ ^ ó l-a C c a n i s i ó n de H a , 
de m i c a r e o u n a g i r a n v o l u n t a i d p a r a c i e n d a >dl© i l a nuev ia D i p i u t a c i ó n , coii 
«Tumosa y d o n H e r m - . e g i l d o G u t i é r r e z . ;fu€ se hace p rec i so n o m b r a r , se suspen- a te lM,er üí]üe^s ^m^eOrnts # 8 m á s o b j e t o d e exammuar efl .p rasupues tp , y a 
E l sef ior go'b(ernad< 
l a s e s i ó n y e l secreta 
c ión d a l e c t u r a de l I 
• ' a c t u a l en que se 
¡ a s Diputaj inones qiuí? > 
• -x i s t i an y estabilGce 1' 
•Jes! . n a c i ó n de Oos ai 
S i n q u e n a d i e se h a y a e n t e r a d o e n r . j yos n.- n i b r a m i e n t o s , hec hos por e l se- Argumosa , d o n J o s é A n t o n i o Qu i j ano . 
S a n t a n d e r , es l o c i e r t o q u e p o r esas feo? gotfefnador , se p u b l i c a r o n en el ni ' i - d o n Franc i sco F e r n á n d e z S á i n z y d o n 
p l a z a s a n d a desde h a c e t i e m p o u n t o - ' • ' • ' > T O e x t r a o r d i n a r i o del «Bole t ín Of ic ia l V e n a n c i o R. G i m é n e z ; el de Santander , 
r e r e s a n t a n d e r i n o q u e es u n a v e r d a d e - ::p l a P r o v i n c i a » cor respondien te al d í a p o r don P o l i c a r p o M i n g ó t e , d o n F r a n -
h T d d ^ oo r r i en t e mes, siendo los rciismos c isco G. Camino , don A d o l f o P a r d o y 
' • l !:"í''1 11! 1 que se de jan re lac ionados a n t e r i o r i n e n - d o n J o s é Es t rada ; e l de S a n t o ñ a - R a m a -
y o t l c l a s y c o m e n t a r i o s . 
C o s a s d e t o r o s 
U n n u e v o t o r e r o s a n t a n d e r i n o 
dec la ra ab i e r t a de l a s e s i ó n p a r a que p u e d a n ponerse puf ,d ian i ^ r f . s a r ,a l a p r o v i n c i a . ¿.níoiTOaido poir Ha .anteir ior , y l a s oufiin 
o de la Corpora- de acuerdo . .Los d o l i e n t e t í , l o s anc i amos , t o d h s t a « pendientieis. 
a l decreto de 12 Se r e a n u d a é s t a y se establece po r ^ o ^ t o n e f i a B e n e f i c e n c i a a t e í m s , B o y se v a l v e n - á a irenanir i& anencio-
o d a i a n d isuel tas acuerdo de los s e ñ o r e s d ipu tados la ^ e n i d u á n t a a i ' b i é í i e n m i u n a e s p e c i a l na id iá -OomiBsáóm, pa i ra , cantinuiaa- «i , 
n aque l l a fecl'>a a g r u p a c i ó n de los m i s m o s (cara repre- p r e d i l e c c i ó n . e x a m e m die dlildhoa ¡asuinitos. 
' ' n i i a s para la ••¡ar hós d i s t r i t o s en la s iguiente for- " • 
d i p u t a d o s rea: Torrelavegia-Viir ' a n i e d o , don J o s é 
<m sus sesiones inaUigurales. do, d o n C e s á r e o Urcu lo ,1 don R a m ó n 
E l s e ñ o r gobernador dec la ra cons i i - A r r a r t e , d o n Guil ler imo Ron y don Juan 
t u í d a l a n u e v a D i p u t a c i ó n dando las •' O n i i a n o ; e l de R e i n o s a - C a b u é r n i g a . 
•i-acias a Tos s e ñ o r e s d i p u t a d o s p o r ha - d o n Casto de l a M o r a , d o n I s i d o r o de l 
: acetritado e l cargo, y e n caunpl imien- Campo, don S i x t o PayuQ y d o n R r u n o 
•:• de lo establecido en la. l e y i n v i t a a AJousóV *dl de Sfen IVSqente-Piottes. p o r 
q u é « e c o n s t i t u y a l a mesa de edad, que d o n Ja ime Ri ibalaygua, d o n J o s é M a r í a 
y d o n 
L A V E N G A N Z A D E D O N 
E X T R A O R D I N A R I O E X I T O C Ó M I C O 
Se l l a m a e l m u c h a c h o E l í s e o P a n o j o 1o_ T a m b i é n se da l e c t u r a de las dispo- jes, p o r don M a n u e l Orbe, don A u r e l i o 
y "sa ¡ s p o d a « C o s t e ñ o » , q u i z á s r e c o r siciones de l a l ey p r o v i n c i a l , r e l a t i vas Rallesteros, d o n P a b l o M a n n i y d o n 
d a n d o q u e n a c i ó e n l a cos ta , d e l Can- ••• l a c o n s t i t u c i ó n de las Dipu tac iones J o s é M a r í a V á z q u e z ; el de Castro-Lare-
t á b r i c o . 
N o s a b e m o s m á s d e l m o z o y p o r esa 
r a z ó n n o nos a t r e v e m o s a e s c r i b i r u n a 
l í n e a m á s a c e r c a de s u a r t e . N o s r e m i -
t i m o s a c o p i a r dos r e s e ñ a s d e sus h a z a -
ñ a s , p u b l i c a d a s e l d í a 1 d e d i c i e m b r a 
d e l p a s a d o a ñ o y ó d e e n e r o d e l co- ^ r r e s n o n d e de p res idenc ia a don Tsido- Ruines, d o n Inda lec io S o b e r ó n 
. , . Á . . . ro del Cajmpo y l a de d i n u t a d o s secre- Hermienegi ldo G u t i é r r e z , 
m e n t e , e n l a r e v i s t a g r á f i c a « F i g u r a s » fari0R a lns iSef,ores m m m y y á ^ Z i Eri el caso que a lguno de los s e ñ o r e s 
d e V a ' e n c i a . nn¡e pasan .a ocupar sus respect ivos ind icados h u b i e r a r e n u n c i a d o su c a r r o . 
« A L C A Ñ I Z . — E l s á b a d o y d o m i n g o m w s t o s d e ^ i d i e n d o s e tal señ ior gober a d m i t i e n d o l a r e n u n c i a e l s e ñ o r gi 
24 y 25 d e n o v i e m b r e se c e l e b r a r o n l a s nador . nado r . e l n u e v a i i í e n t e n o m b r a d o : . -1 -
dos n o v i l l a d a s a n u n c i a d a s . .®¡ R e s i d e n t e , s e ñ o r del Campo, ma- r á a ocupar e l p i e s t o que le cor r . o n -
, i J j ¡ii tns Rifl'esta oue s iendo prec i so proceder a da segnn la a n t e r i o r r e l a c i ó n . 
E m b r a v o m a t a d o r d e n o v i l l o s E l í s e o ln o1ofTÍÓn áe la m¿ ^ S t l v T S sus- Para la C o m f i ^ n p r o v i n c i a l se desU-
P a r j o j o « C o s t e ñ o » d e s p a c h ó Jsohto los , . -Kle la s e s i ó n r-ara qiw» los s e ñ o r e s na en el p r i m e r t u r n o que h a de ser e l ñoir Ailibo y dos oaiboe die i l a ¡ G u a r d i i a 
o c h ó n o V i l l o s d e C a b e z u d o , q u e r e s u l - Minutados innedan •entre s i de l i be ra r . que comience sus funciones i n m e d i a t a - nniuniiicdipaíl, iseñoriQs Miaanir i y B r a v o , 
t a r o n t o r e a b l e s los d e l a p r i m e r a t a r d e Reanudada l a s e s i ó n a los pocos m o n . ^ n í e . a los s e ñ o r e s don Venanc io R. dieitiuivieiiian aiyea'.íill h i d i i v i d U o Jbaq iu i ín 
T m u v " b r a v o s los d e Ja s e c u n d a . mentes , se procede en v o t a c i ó n secreia G i m é n e z , don J o s é Est rada, don A u r e l i o Brtlíviair, q u e (hialoe a l g ú n t i i e m p o huiUió 
f, \ ~ , ? i f i r'í>r I p á q M e t á s a l a e l e c c i ó n de pres iden- Rallesteros. don R a m ó n A r r a r t e , do i die Ja Ziona miaaát i inna, e n c o n n p a ñ í a de 
^ C o s t e ñ o » t o r e o d e c a p a l y m u l e t a l i a - 1? y e] R¡(J,n,ipnjfl r(lsll i lfnfln. (1on F r a n S i x t o P a y n o y don Jaime R i b a l a v c n a . ^ t r ^ s . i n d i v i d l u o s , vatniáis p i e m s de te -
T E A T R O P E R E D A 
C O M P A Í Í Í A D E R I C A R D O P U G A 
Hoy, martes, 2 2 de enero de 1924. 
Tarde: H las seis. 8.a de abono. 
R E P O S I C I O N d e l a c o m e d i a e n t r e s a c t o s y e n p r o s a , o r i g i n a l d e d o n 
J a c i n t o B e n a v e n t e , i 
L A P R O P I A E S T I M A C I O N 
Hocfte: B las diez y cuarto en ppnío. 
M I E N D O 
r D e n n h u r t o áe t e l a . 
G 
U n a d e t e n c i ó n . 
E l Lsanganto de l a G n a i ' d i a c i v l se-
..„.„, , , . ,.„„,,.,.,,,,, NIMU, i i o i l ISHItirtl —ro;"-
e s t i l o . C o r t í p ^ t r é s o r e j a s y s a l i ó á h o m - del Camno. c inco; don J o s é A n t o n i o Qu i - « ' P r e s i í 
b r o s los dos d í a s . '!^o. on ince . I t f ^ í l 
L a e m p r e s a b i z o g e s t i o n e s p a r a q u e A c o n t i n u a c i ó n ise ipirocede a v o l a r el 
t o r e e l a f e i i a de a b r i l » . Vicceipresidente de la D i p u t a c i ó n en ^a 
V I L L A R - M ^ . ü p e r i o r n . e ^ p i o s * S * a * % V L T Z t t ¡ f * * \ 
. . I IAQ HA Í W Q <A K r A v n mfl.ti».dnr rt« ^ y d o n Kl.ancteco Q Camino , d iec i - f A y n 0 ^ d o n 3win l0Sé Ommo. 
representar l,ltí:S ;dle *a 'aiuitoa'idaid reoogi ie i ron aflgauna anloltivo,' de i l a ¡huieligia iaic!t)i^f 
de)tenidO' y ipuiesito .a d¡i9}í*a&ijciótn de 
C o m i s a r i a d e ' V i g i l a n c i a . 
P o r c o a c c i ó n . 
Ail imdiviidiuio iSaanión ¡Nfúfíeiz d e l ' Hó^1 
y o l e h a irecoigido l a iPofl ic ía -u.na pis-
itoiln, ipaa-a e n y o msio iCamecende :•'< • mciia 
y í í u í a . • 
E n s u v i r t u d, )ed igoíb&nnaidioBT • c i v i l Je, 
h a ipupiuieislic- u n a iiniudita dte1'250 peae-
tais, qme ;! ,mv saitiisifieic<h;ai3 iinme-, 
d i aitanienita Je .oos i t a rá . ail ^SianióT^'pasara 
15 •dJí ais e n e l :<<I^a l» jdíe;fS?iunt(a. M a f f ^ -
E g i p c i a i c a . . . . .. lHj. 
A c u i s a d o de ejieiraecr 'GOj^c ión , con, 
' (hja ewJÍo • 
d o ! J u z g a d o ioonro«po;ndí ie j i te , qne d i ó callle d e Seis isoimnuo More-t'.' 
P a r a secretar ios w n Wesignados ¡os ^ c l u t a m i e n t o se n o m b r a 
c i e n d o a l a r d e de s ú s i a c u l t a d e s y b u e n ^ s c o G Cam-ino. n u ' vo to - "don I s i d o r o S e í m i d á m e n l e se p r o c e d i ó a e legi r v i - J'a q u e h a b í a n djeecalngiadb die u n bu - , 
cepresidente de l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , qide. 
r e c a y é n d ó este n o m b r a m i e n f o ' e n el vo- E n dioanitilJoi idel 'delten.ido, t r a v e -
1 Cal don J o s é Es t rada y Oyarb ide . ^ ^ ^ 9,- l o s c i tadlos a g e n -
Qpjedan «lesiiqinados p a r a . 
a l a Diir .ufación en el consorcio del De- P W . Í e . l'als p i e z a s huí iTt .adae. 
raneo los «e f lo re s don ^ i v t o E l B o l í v a r faié jwiesito a d í a p o s i S c i o n auttoa-fldlad' mailiitan- vr* imduátó'.Lal de l a 
n o v i l l o s d e F l o r e s e l b r - i v o m a t a d o r de 
n o v i l l c s - t o r o s E l í s e o ' P ^ o j o « C o s t e ñ o » , seis."' 
E l p ú b l i c o l e o v a c i o n ó c o n t i n u a m e n t e 
e n í p a l o s y q u i t e s , d e s b o r d á n d o s e e l s e ñ o r e s S o b e r ó n v V á z q u e z 
e „ t n s i a : s m o c u a n d o a l so,, d o . a c h a - Z ^ m T Z 1 e t ™ « ~ ^ Z T o . « 
ra i ig -a t u v o q i i e p a s a r d e m \ i l e t a s u se- presando su 
g a n d o n o v i l l o . • w, , " 'o r quie se . 
res .Arfnimosa. Bal lesteros, de l Campo, 
G i m é n e z , U r c u l o y Pa rdo ; l a de F o m e n -
to , los fiefíores F e r n á n d e z 
r rez , 
A r r a r t e : . . . „ ^ 
f t j i 2 ^ l " i r ; " h ' ^ ] u ' n ' u - m m i ^ o n m m sairiaibi-a y Mazas.. C a s a d e C a r i d a d . 
y « i c a i a y g u a . Niotieats ireicibl» 
a don Pab lo 
M a r n r i y a d o n P o l i c a r p o M i n g ó t e . 
-10, que usa de la pa labra ex- v a ^ u , 
su a g r a d e c i m i e n t o po r el ho-' ^ l ™ ' 0 r í f ' ( } o n n J ™ " J' 0u,1Jfno' Ron 
, l e ha confe r ido a l e leg i r lo l a de Beneficencia los s e ñ o -
L a f a e n a f u é d e t o r e r o g r a n d e , , . y e l P^ra ese cargo , en el que i rn-oourará em-
i o v e n : « C o s t e ñ o > > , t r a s m a t a r d e - u n ? lo ; i r sus ac t iv idades para ejercer-
m a g n o v o l a p i é a l b r a v o a n i m a l . ' t u V o ™" J J1™!"-
r , . , , - , , ' . u b i n 'n vez que se cons idera ob l igado ro-
q u e s a h r e n h o m b r o s M e los e n t u s i ^ - . ^ o ^ f]e Jiustacw a t r i b n l a r los d e b -
í a s v i l l a r o ñ o s ha s t a SU h o s p e d a j e , tO ; . . / , ! ^ elogios a los s e ñ o r e s d i o u l n d o s que 
c a n d o í a m ú s i c a a l e g r e s p a s o d o b l e s . .atfaban de cesar en sus cargos, p o r ser 
D e t o d a s v e r a s c e l e b r a m o s - e l t r i u n ' o *í$ais Personas b rno rab !es une urOcu-
• reban con el m a y o r celo atender los i n -
otrdien de .su. .Lugreiso 'en Día i c á r c e l . 
L a s ü a q e v a s D i p u t a c i o n e s . 
£1 señor Sarabia reeSegi-
do diputado provincial por 
Madrid. 
flDiiisuielltals Has lOiipUitaciones i p r o v i n -
— Poa" ioirden isuipeaiiar h a dieitieniidp 
la IV-.Ucia a l p r e s i d e n t e d é l a Sociedad 
O t o r w a dell llNíiuielle, i?iefio<i-v';Sá.niahez y-
aü i]iiresiidlenite deil gTuipo famie in inó se-
ñ o r iPnerannaneis, quiedaindd a.mbots a l a 
d i sp'oisiición de d-a a u t o r i d a d ' ' m i i i i t a i ' . • í 
.s s e ñ o r e F e r n á n d e z S á i n z Cuf i é - ri , ,) les ^ ^ c e t p c i ó n de tes Valcon̂ a-
• t . H I ^ Í ' , rbHr,U1, f-e lan M n i ' a - y « y . N a v a n ^ J , d e j ó de .to-rnaa- p a r t e -
-•• L a t ^ " ^ ^ ™ : * # 1 ^ d e . M ^ i d nueSÍ . ro . .d ; i s i t in¿u . id ló g 
EL P U E B L O C A N T A B R O se hal la de 
venia, en Madrid, en el quiosco de «El 
Debate», calle de Alca lá . 
d e l m o d e s t o e s p a d a s a n t a n d e r i n o , a tereses p r o v i n c i a l e s que se les h a b í a f.rr,c: , , . 
q u i e n , s r g u n nos d i c e n , a u n n o cono - c o n f l a d í v . y con ese ejeir.r.lo espera de l a ^ S l T 9- 7 ! V^rndS te t ^ m : 
c e n c o m o t o r e r o los p a i s á n o s » nueva C o r . . . r a c i ó n oue i r a b a j a r á cuanto I ; ' . - ' , ' d i a ^ ^ m ,a ^ m e r a ^ ' f 3 1 t 
E L T I O C A I R E L E S sea nos ib le en bien de la n r o v i n c i a . con- ' - x . . . C|0A'M ''T1' . 
l ab i  H a s , 
î v-vawcua u:n*i>jj«iw-at3 d e Ja o a r t e neis 
nao . I T r , CrUe1 , ni l ,mero se*io- p e r m i t e n aisegmra:- qm -ea G o b i e r n o h « -Como c ipor tunamlen i t e se an jume ió a -
n . s qne l a n do c e l a r a rse sea el de cua- c í e i d o oonviemienite n t i t o r t - m e r e - l a .pioieBita die te C a s a y e n l a Prensa 
n o con e l c a r á c r t e r de p ro r rogab le s si se cini tentois i conitralldir 
 p i M e e n p , " " T " « « i W , *kv * - •h'a' ' P 0 ,a ^ ^ i t o i i e j n t o deil D i - paiDcileitia n i ú n i e r o 35.581. 
' l a n d o d e s á e luego con - el a u x i l i o -le . ^ .""CMa del s e ñ o r nres idenle se B ^ ^ l o n o , y Je l i a e l i d i d o n . u e v a m e n ü e .No' tebiiéiiiKJoeie- :pneisieinitiadio, d c i f i p u ^ -
Toda l a correspondencia p o l í t i c a y M los f u n c i o n a n - ríe 'estas oficinas, cuvn U ' ( " r m i r ' ^ " ^ te legrama <bi^,1ado. «V c u y o m&> .se p p s e s t e n ó de teráitondla n n a q n i n c é n n , ' a l í f t : . 
l e r a r i a dir í jase- a nuestro director: l a b o r i o s i d a d 4 . " c o m p e t e n c i a son n o t ó H a - L ^ d . . ' 1 ' ; — . in . ioa \ o í . c w s e o a r g o dled céaxlo ccflTesponidienitfe ; 
Qflm este jmott ivia i iwiüimiois muieisitm f e - e l iposeedor die di i 'óha paipelie-ta. '•leí. iae-
icntiaición a, Siaís- qiuié e s t á , aiseibiiemdo, ñioiiria SuipeiKiwa i^otef iFUieRKi " 'hifi.^ 'iní'M**. 
ealbieir quie 'sG Je d a nin ••pterv d.^q:;íT(j¥"'.' 
d á á s pama haiceailo,-'pai?.adas fcp • c n n ^ . 
p r o c e d e a - á a l a venita, di?ll- cipirdo. ' 
d a n d o s u innipointe a bene f i c io de los 
asilltiidois. 
E L S E Ñ O R 
anibgo l o n z á b z y González 
fli FALLECIDO EL DÍi 21 DE ENERO DE 1934 
A L A E D A D D E 73 A Ñ O S 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
E n ílois aikniaiceneis de .nuaderas de l a 
r -itnjpañih. §Q MmirTM-; . f¿u¿t i^ró l l e r -
nj^aj/dS y V-'iuida de .1. M a n u - I Ca^a-
iiiinavia.. se deifica ad'iniif^i'r oi^réjiOB c o n 
camate i r f i j o . 
(Lino lw,Ilieivtnidi.-^i f|á d ü r i g i i r á n a 9LS 
o ñ c L n a s de (las Gaisias m e n c i o n a d a s . 
1IK 
nuia-iiiro pa:iis¡am> .y-..;aimiig>o. 
P a r a todos los asuntos que se re'aoio 
nen con anuncios y suscripciones, d i -
r í jase siempre al administrador. Apar-
R. I . P. 
Sus h e r m a n a s d o ñ a L u i s a G o n z á l e z ( v i u d a d e T e z a n o s ) y S o r 
E l i s a de J e s ú s , R e l i g i o s a A d o r a t r i z C a ú s e n t e ) ; h e r m a n a s p o l í t i c a s 
d o ñ a M a r í a ( i u t i é r r e z y d o ñ a M a r í a F e r n á n d e z ( a n s e n t s); sus so 
b r i n o s d o n T e l e s f n r o y ' d o n P a b l o , d p ñ a I s a b e l , d o ñ a V a l e n t i n a , d o ñ a 
P i l a r , d o n Rodr io -o y d o n E v a r i s t o , p r í t a o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a sus a m i s t a d e s , l e e n c o m i e n d e n a D i o s N u e s t r o S e ñ o r 
e n sas o r a c i o n p s y a s i s t a n a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u e t e n d r á 
l u g a r h o y , a las D O C E , desde l a ca sa raortdoria. Paseo d e C a n a l c 
j a s , 45, a l s i t io , d.e c o s t u m b r e ; f a v o r e s p o r los c u a l e s les v i v i r á n e te r -
h a m e n t Q a g r a d e c i d o s . 
L a m i s a d e a l m a t e n d r á l u g a r m a ñ a n a , d í a 23, a l a s O O H O d e l a 
m a ñ a n a , e n e l C o n v e n t o d e lo s P a d r e s R e d e n t o r i s t a s . 
S a n t a n d e r , 22 de e n e r o d e 1924. 
E l e x c e l e n t í s i m o e ¡ l u s t n ' s i m o s e ñ o r O b i s p o d e es ta d i ó c e s i s se t a 
d i g n a d o c o n c e d e r i n d u l g e . c ias e n l a l o i ' m a de c o s t u m b r e . 
m i m m m i m 
5f A T E R M 5 A — C I R U G I A G E N E R A L 
fc^eciaSSeta en partos , enfermedades 
de \ñ m u j e r y v í a s u r i n a r i a s . 
C o n s u l t a de 10 ^ 1 y de 3 a 5 
« m é * dn Eseíifffntft , i « . i.* - T » l « .T Í 
m ü 
Q I R U i J A N O P E N T I 8 T A 
áfi l a F R c u í í a d de M c d ; c l n a d€ M a t f r i í 
C o n s u l t a de 10 a 1 y de 3 a 6 
'Vfífpv--od« W o n a n t e r í o . I . — T e l é f . t - f l 
m Porap i 
E L S E Ñ O R 
f a l í e c i ó e l d í a 2 0 d e l corrfeinfte 
HABIENDO RECIBtDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 
R. I . P . 
F u n e r a r i a de V I U D A D E BLANCO y HORGA.—Valasco, G, y Burgos , 
J é f o n o s n ú m e r o s 2-56 y 2-27.—SERVierO P E R M A N E N T E . 
43.—Te-
J i a i i i i L i m e r a Camino 
A B O G A D O 
Vi-mvrBé&f da loa T r & u n a l « w 
V E L A S C O . mmf, 1 r | . _ S i / \ N T A N D i F K 
D r . V e g a T r á p a g a . 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
Kufermedades de l a p i e l y secretas. 
Consulta de once a una y cuatro a cinco 
M E N D E Z NUÑEZ, 7, SEGUNDO 
Sus sobrinos doña María y donTFrancisco Cossío; sobri-
nos políticos doña María Escalante y don JtüiO 
(} ittiérrez y demás familia: 
RUEGAN a FUS amistades le encomienden á 
Dios Nuestro Señor en sus oraciones, y asistan a 
los funerales que por su eterno descanso se cele-
bivnrán hoy MARTES a las DIEZ Y MEDIA en la 
parroquia de San Francisco, y a la conducción 
del cadáver que so verificará teste mismo día . a 
las DOCE, desde la casa mortuoria calle de Amós 
de Escalante, número 6, al sitio de costumbre, 
por cuyos favores quedan'm agradecidos. 
Santander, 2 2 de enero de 1 9 2 4 
F u n e r a x i a d e C S A N M A R T I N . — A I a n i e d a P r i m e r a , 2 2 . — T e l é f o n o 
22 D E E N E R O D E 1921 E L . R U E I B L O C Á N T A B R O A Ñ O X I . — P A G I N A 3 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
L a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l h a s e ñ a l a d o l a s f e c h a s 
t i v a s p a r a j u g a r l o s c u a r t o s f i n a l e s y e l f i n a l d e l 
p e o n a t o d e E s p a ñ a -
B r e v e i m p r e s i ó n . 
t a nota saJiiente del d o m i n g o d e p o r t i v o - l a ha 'dado el p a r t i d o G u i p ü z c o a -
Vizscáya. j u g a d o en Al o d i a , en honor y be j ie f ldo de A r r a l e . De la Uripior ta in i i 
cleporiiva del m i s m o , de los honores que a l b ravo M a r i a n o se le han t r i b u t a d o 
e n J a be l la Easso nos h a b l a nues t ro cor responsa l en l a a m p l i a r e s e ñ a que 
Hoy m i s m o p u b l i c a m o s y a la que no a c o m p a ñ a unas f o t o g r a f í a s po r exce&o 
de o r ig ina l . M a r i a n o ha sido despedido c o m o m e r e c í a . <<I"..l Pueblo Vasco» , de 
San S e b a s t i á n , se ha sumado a l homenaje , p u b l i c a n d o u n a hoja c x i r a u r d i i i a -
r i a en la que, las más p res t ig iosas autoridades, jugado ies . á r b i l r o s y cronis tas 
de E s p a ñ a , r i n d e t r i b u t o de a d m i r a c i ó n a l formidr ;b le «back» donos t i a r r a . Ha 
sido una despedida memorab l e . 
Bu Santander , en Can tab r i a m e j o r d i cho , h a finalizado el campeonato de 
la serie A, con el p a r t i d o R a c i n g - U n i ó n , y agonizando e s t á el de la serie B. 
que el domingo finalizará. C u a l q u i e r i l que fuese el resul tado. Icnenu s \ a 
proclamados dos 'campeones: Rac ing , por l a serie A. , y Eclipse po r la B. Para 
ambos van nues t ras m á s cord ia les enhorabuenas y nuestros deseos flrmí&i n« • 
de buenos m o n t a ñ e s e s de que con t ra e? Real Sport i ng . de G i j ^ n , y el F o r t u ' n 
aespectivamenle, salgan t a n vencedores y g lor i f icados como lo han sido en este 
campepiiato de gratos recuerdos, 
E N GUARNIZO 
Los p a r t i d o s del campeonato se r ie . B 
que el d o m i n g o se j u g a b a n en nuestra 
r eg ión no p o d í a n a l t e r a r e l resu l tado 
obtenido hasta n o m b r a r c a m p e ó n a l 
Eclipse F . . C. Con o u a l q u i e r resul tado, 
l i e n favorable o adverso, e l Eclipse es 
el c a m p e ó n , (como p a r a estas fechas lo 
es en As tu r ias e l F o r t u n a de Gi jón . L a 
verdadera l u c h a que se sos tuvo fué pa-
r a afianzar la p u n t u a c i ó n en e l segundo 
puesto. Estaban empatados a pun tos el 
Jluriedas, el G u a r n i z o y el New Racdng. 
Kos fpcó eh suerte p resenc ia r l a compe-
i t ídón ihabida en t r e e l Ecl ipse y e l Guar-
nizo en e l campo de este ú l t i m o , y a 
fver de Sihoeros hornos de reconocer 
que desde e l p r i n c i p i o se vñó e l i n t e r é s 
que el i r r n f ^ h » ten ia p a r a l a C u l t u r a l 
Depor t iva de Guarn ido . E l l a fué l a que 
ü n p u s o su luego, l a que d o m i n ó con sol 
fen (coi'.¡ra y ' todo a l Club c a m p e ó n , l a 
que n . : ?''>. en p r i m e r l u g a r y l a que 
por p r i m e ; i vez en este campeonato 
ttesooncertó ¡a. su r i v a l , h a c i e n d o que sus 
S u d o r e s a n d u v i e r a n desor ientados por 
completo e n < s u juego y fa l lones e n gra-
do super la t ivo . T u v o , pues, u n p r i m e r 
tiémipíf exeelente l a C u l t u r a l , en el que 
a t a c ó b i e n y se d e f e n d i ó .con h o l g u r a . 
Sus dos tantos fueron hechos, el p r i m e 
ro por su p o r t e r o a l oastiga-r un « p e n a l -
ty», y el segundo p o r V a l l e c i l l o en .m 
•shoot» c ruzado . 
En el segundo t i empo , el Eclipse, re 
cordando q u i z á que no h a b í a sido ven-
cido ñ o r n i n g ú n Club, s a l i ó a l campo 
con a f á n de m e j o r a r su p r i m e r a par te 
y a fuerza de tenaces avances y u n jue-
go m á s d u r o se i m p u s o y m a r c ó áo* 
tantos, el ^primero de P o l i d u r a y e l se-
gundo de G ó m e z y del R í o , y a que este 
jusador «ctui tura l» fué e l responsable 
del empate. ••'Fste segundo t i e m p o t u v o 
jnomentns de aXguna dureza, de m á s «10-
v i l ida i l i n t e r e s ó ¡más a l a f ic ionado i m 
parcia l ' y d e j ó deoepcionados a los loca-
les, que h a b í a n v i s to j u g a r a p lacer a 
s u €qi) ipo e-n e l p r i m e r t i e m p o . 
* » * 
Bien satisfechos pueden estar los ch i -
cos del Guarn izo de su a c t u a c i ó n . T u g i -
ron un primier- t i e inpo a d m i r a b l e i w i 
ellos, l l evando el jueigo con t an to a l ien-
to que su r i v a l , so i i r r end ido i>or l o i n -
esperado o Iriien confiado e n su noder, 
se d e s m o r a l i z ó Sus fa l los sucesivos asi 
lo denotaban. Y no fué s ó l o en el p r i m e r 
tiempo, sino en el segundo cuando el 
Eclipse se fué ' a fondo, cuando t amib i éa 
iusraron con seren idad y toda su v o l u n -
tad. Una defensa t an firme c o m o l a que 
hicieron, sin ponerse de l l eno a c u b r ; r 
la re taguardia y sí e s c a l o n á n d o s e pa ra 
ayudarse m u t i m i r ' i i h 1 . dice y a m u c h o 
W sii favor . 'Podes ellos j u g a r o n b i e n 
y merecedores fueron de seguir a l cam-
i s ó n en su r"esto. Por la fe de ayer 
dic">As erari (lp jp^j.or suerte que l a ob-
lenada.-
» » » 
Al Eclipse le frenen que estar agrade-
cidos los dos r iva les del Gua rn i zo en 
P u n t u a c i ó n . Otros equ ip ie r s , c o n menos 
concepto del c o m m a ñ e r i s i n o y resnonsa 
t i l d a d de todo u n campeonato , huihie-
Tan ayer .piroseguido en e l segundo 
tiempo s in cena n i . tr loria. A ellos nada 
*es interesaba e l resu l t ado del cimatch», 
y sin emlhargo, conscientes de su deber 
3* deportistas, en su segundo t i r m p o 
íue ron dispuestos a defender a , su Club 
y no hacerse p a r t í c i p e s de u n «toníro». 
•* no ganaron porqaie no t u v i e r o n TT-PCÍÍO 
hacerlo, trvrgm el r i v a l se d e f e n d i ó 
"ravaineuto. ^ a ie5 ]ia r ^ r d a d . T u v i e -
ron, GoTril0 d i Abo ni-r ría. ^.n - - • - . p v t i e m -
po funesto, el peor de todo el oampeo-
nato, y un segundo aceptable, bueno, 
^us l í n e a s zagueras fueron las respor-.-
^ o l e s de t o d o lo sucedido en el iprim'-;r 
nwapo, [pior sus fa l los , mor la descolo-
^gón^jpor sus g r i t o s a los c o m r a f í e -
í"08- Enmendados, h l c d e r o n " m á s y m.e-
y1" e n ' e l segundo t i e m p o , donde todos 
w a r o n b i en . M u y ajustados e i m p a r -
aies ios •hermanos Manzanares en sus 
¡ E i ^P*** f,,e l í n e « . y '''i011 el 
BUfl'1?0, C^n esa P a s i ó n t an a d m i r a b l e 
* ti'ene.n las hermosas muje res de 
Guarn izo . P a s i ó n de á n i m o p a r a los su-
yos, a quienes desean ver vencedoras 
s iempre. 
P E P E M O N T A Ñ A 
EN R E I N O S A . — S I E M P R E A D E -
L A N T E , 2j R E I N O S A F . C , 4. 
E n las pos t r imei ' ias de ' u n ,mal o bien 
l l a m a d o campeonato, s iempre nos que-
da e l consabidi i l o t u r & o del « p a t a l e o » , 
pero este l i n d o « p a t a l e o » es, s in que 
nuestro c o r a z ó n e s t é t rans f igurado , con 
u n do lor ; con ese do lo r que m á s de u n a 
vez, hemos v i s to «ref le jado» en las m i s -
m a s co lumnas de akn'in d i a r i o . 
Se c ie lebró en . la v i l l a el p e n ú l t i m o 
p a r t i d o de campeonato y l a c o r r e c c i ó n 
del púMirco o c u p ó su d i g n o l uga r . Esta 
c o r r e c c i ó n , u n d í a desbordada, v o l v i ó a 
su verdadero cauce; pero no, y decir io 
c o n t r a r i o s e r í a m e n t i r , con la h u m i l d a ' l 
que l a e n o r g u l l e c í a , s ino con un algo de 
r e b e l d í a ; con l a r e b e l d í a n a t u r a l con-
que deben de estar los p i b l i c o s , cuando 
u n a y m á s veces sienten en sí e l pun ta -
pié de m í a p e d a n t e r í a con p i fo . 
Pe ro quede nuiesfro i n t r o i t o , en estos 
reimlones, ya que todo va pasando y 
con é s t e pasado e l p ú b l i c o re inosano. cien 
veces í p o n d e r a d o , p i e rda su h i d a l g u í \ 
e l o r g u l l o que le caracter izaban. . . y ¿por 
q u i é n ? 
* * * 
A las ó r d e n e s del colecriado s e ñ o r 
iReal. se a l inean los equipos, sacan !o 
el S iempre . R á c e n s e con la pelota los 
reinosanos y a c é r c a n s e a la pi r i c r í a de! 
Siempre , chu tando fuera. ProdúcenÉ.6 
v a r í a s jugadas y a los c inco m i n u t o s 
-Venancio, r ecog iendo . u n buen pa.;.\ 
m a r c a m u y bien colocado e l "p r imar 
t an to para el Reinosa. 
E n fau t del Siempre M a r t í n e z casti-
ga s i n resul tado. Avanza el S iempre y 
FU u n «lío», ante la nuer ia de Cario.-, 
m a r c a n los san tander inos el t an to efe 
empate. 
E l domiinio del Reinosa es f r a n c o - y 
pone en grave s i t u a c i ó n l a meta s iem-
preade lan t i s ta , r ema tando G u t i é r r e z fue-
ra . U n avance del Siempre es anu lado 
p o r « o r s a y » . 
T í r a n s e c o n t r a e l S iempre va r i o s 
corners pior Aigapito y en uno de ellos 
m a r c a V é n a i i o i o e l segundo t an to de 
u n binen y colocado oafcezazó; 
A n ó t a s e pn-a m a n o de Agap i to cerca 
del á r e a de p e l i g r o s in resul tado. In-
cur re Carlos en «frikz» y a l t i r a r l o . Real 
castiga a Reinosa con pena l ty , po r ma-
no de M o r a n t e que se convier te en el 
secundo ín t i lo para el S leniure . y mo-" 
jr/entos d e s p u é s avanza nuevamente 
Reinosa ichutando Pau l ino , repele dé -
b i lmen te el [portero san tander ino y ha-
ce que V e n a n c i o marque el tercer 
t an to . 
-En el iSi'gurWI^ I t i é m p o cnmblian por 
comple to las fases del encuentro y has-
ta hubo p o r par te de los del S iempre 
.Adelante u n conato de re t i r ada , quedan-
do zanjado el incidente con l a e x p u l -
s i ó n de un j u g a d o r y la « e s p o n t á n e a » re-
t i r a d a de o t ro , y ambos s iempreadelan-
t is tas . 
L a s jugadas se hacen en uno y of" o 
campo y se nota que los nueve que jue -
gan lo hacen c o n m á s acier to , hasta 
que una m a n o en el á r e a , fa ta l Real , 
cast iga con pena l ty , que Venanc io mar-
ca el cMarlo tanto . 
Y sii> m á s «cosas», pero con muchos 
«casos» , finaliza el encuent ro c o n la 
vi ic tor ia del Reinosa po r c u a t r o tanlSs 
a dos los del Siempre Adelante . 
* * * 
Una vez m á s arbiti- '» Real , con acier-
t o y s a t i s f a c c i ó n del p ú b l i c o , pero le re-
comendamos en estos cortos renglone3 
que se precisa u n p o q u i t i n de m á s ca 
r á c t e r para ev i t a r que se sucedan los 
liucidentes de que fué objeto en una j u -
gada cast igada con j u s t i c i a , y para fer-
i n i n a r . a los del Siempre Adelante les 
diiremes, si nos l o p e r m i t e n , que deben 
de acatar los fal los de los á r b i t r n s co-
m o los acatan los d e m á s inor ia les . 
Zeraus. 
D e s p e d i d a d e M a r i a n o A r r a t e -
«PALESTRA» 
Este es el t í t u l o de un nuevo semana-
r i o que en l a tarde de ayer v i ó , por p r i -
m e r a vez, l a l uz p ú b l i c a . Dedica un sa-
ludo c a r i ñ o s o a l a p rensa depor t iva , a l 
qUie c o r r e s p o n d € í m o s con iguales prue-
bas de afecto, deseando a l nuevo cole-
ga l a r g a v i d a . 
Regamos a nuestros suscriptores que 
siempre que hagan e n v í o por giro pos-
Tal de alguna cantidad escriban a ssia 
A d m i n i s t r a c i ó n c o m u n i c á n d o l o , para 
evitar confusiones.—Apartado, G2. 
(Por cor reo , do nuest ro corresponsal ) . 
Con u n e n t r a d ó n f o r m i d a b l e , si no e l 
m- iyor u n o de los ¡ m a y o r e s reg i s t rados 
en el campo de Atocha , se j u g ó en l a 
ta rde de ayer un p a r t i d o amis toso entre 
las selecci. nes de Vdzcaya y G u i p ú z c o a 
fifi í iorc iennje do dosiipdida a M a r i a n o 
A r r a l e , ü ; i a i i ' ibnck» i zqu ie rdo in t e rna -
c iona l . E l f u t i d o , que h a b í a s i d o ja lea-
do p o r los cronis tas depor t ivos locales, 
fué an g ran é x i t o ; pero l o m i s m o le h u -
h ie ra obtenido, pues l a s s i m p a t í a s d ' 
A í r a t e y su c o n c e p t u a c i ó n en e l m u n . ü 
l i o depor t ivo bas taban a e l lo . T a l vez 
h a y a qu ien crea que e l homenaje y SU* 
detallea, piá is especialmjente, han t en i -
do a lgo de estrepitoso. Puede que sea 
a s í ; m a s es jus to r eoo iooe r que l a ex-
c e p c i ó n se h a c í a en honor de un juga -
dor que ha s i d o t a m b i é n e x c e p c i ó n du-
rante su a c t u a c i ó n en la v ida depor t i -
v a . M a r i a n o Arrafe puede ser t o m a d o 
p o r todos los jugadores de f ú t b o l como 
p a t r ó n t ipo . S u h i s t o r i a abona a-ello a 
nada que se le de u n a l i ge r a ojeada. 
En l a é p o c a en que e l juego de l f ú t b o l 
c o m e n z ó a a d q u i r i r en E s p a ñ a l a pre-
ponderanc ia que h o y demues t ra ; cuan-
do de todos los Clubs se tentaba a los 
jugadores , sin que i n f i n i d a d de el los 
¡ e r an res i s t i r la t e n t a c i ó n , M a r i a n o 
fué i n c o n m o v i b l e en su a m a f e u r i s m o y 
en su a m o r a l C lub a l que s iempre per-
t e n e c i ó . P r o f i r i ó sosu i r t r aba jando en 
l a g r ú a del imuelle, dedicando n i depor-
te los escasos momentos de l i b e r t a d que 
3e quedaban, a aceptar va l iosos ofreci-
mientos rec ibidos de d i s t i n t a s par tes y 
que l e ihubieran v a l i d o para poder da»--
se v i d a t r a n q u i l a m i e n t r a s fuese j uga -
dor. A esto u n i ó s iempre e l ser u n j u -
gador d l i sc i j i l inado, íqor rec to , obediente 
para con el manda to de las Directiva-3; 
obediencia de m u c h o m a y o r m é r i t o 
louando Ar ra fe , í d o l o de sus compañ--»-
ros, p u d o haiber hecho ¡ m a n g a s y capi-
rotes den t ro de su Club. Y por él con-
t r a r i o , d e d i c ó todo su entusiasmo a la 
Real Sociedad, que en g r a n par te debe 
i Arra fe la p reponderanc ia y a u t o r i d a d 
que tiene entre sus organizac iones s i m i -
lares . 
Esa manera de pensar era la de los 
m i l l a r e s de espectadores que ayer t a rde 
se congregaron en el campo de Atocha ; 
y por ello es do s e ñ a l a r que aun cuando 
la cosa pareciera excesiva p a r a a lgunos, 
n o h a b í a t a l oxocso. E l homenaje ha si-
do u n acto de j u s t i c i a hecho a favo.- de 
u n j u g a d o r modelo (en E s p a ñ a hay m u y 
POCOS, p o q u í s i m o s de esta clase) que re-
c i b i ó un pago adecuado a su buen com-
por t amien to . 
A h o r a , t e r m i n a d o e l acto, s ó l o resta 
' i - . ar eme s i rva de ejem¡r(lo a eferfos 
«ases» en agraz que andan rodando p o r 
campos y Clubs, sin encon t ra r nunca e l 
Aspecto p a r G í a ! de las gradad c5s ios Carraos 
tas en ei prúiier tiempo. 
Sport.—Un bonito avance de los adelantes unionis-
í o t o S a m o t , 
acomodo que sus equivocadas p r e t e n s i j -
nes d e m a n d a n . 
E L P A R T I D O 
Salen a l campo u n i d o s gu ipuzcoanos 
y v i z c a í n o s a l son del c h i s t u y del t a m -
b o r i l y son recibidos con u n a g r a n ova-
n ó n . E\ homena jeado se d i r i g e a la en-
t r a d a genera l , donde un g r u p o de amr-
gos y a d m ú - a d o r e s le l iace entrega ,de 
v a r i o s regalos, que A r r a f e , a su vez; 
en t rega a su madre , q u é se encuen t r a 
en u n a de lan te ra , a l miS|mo t i e m p o que 
l a abiraza. E l p ú b l i c o apllaude l a rga -
miente. 
Hecho, e l sorteo de campos el A r b i t r o , 
s e ñ o r Arzuaga , ex i c a p i t á n del A t h l e t i ? 
b i l b a í n o , d a l a s e ñ a l de comienzo del 
p a r t i d o . E l alcalde de San S e b a s t i á n , 
s e ñ o r Vega Seoane, ex j u g a d o r de la 
Real , d a l a p a t a d a de s a l i da y comienza 
e l encuent ro . 
H a r e su l t ado é s t e m u y . ¡ b o n i t o y de n i -
v e l a c i ó n p o r par te de l o s bandos, ex-
cepto a l f i n a l i z a r e l p a r t i d o , en que el 
domiin io de V i z c a y a se h a acusado mas 
c l a r amen te . . 
A l c u a r t o de h o r a de l comienzo Gara-
tas, en u n a a r r a n c a d a de . G u i p ú z c o a . t l : 
ra un chut sesgado, que va le el p r i m e r , 
g o a l pa ra los de casa. S igno él juego 
m u y a n i m a d o y poco d e s p u é s , en u n 
b r io so ataque v i z c a í n o a l a p u e r t a do-
n o s t i a r r a , se p r o d u c e u n a « m e l é e » y 
Chomin Acedo aiD^ovecZ.-.0 . p a r a r e m a t a r 
y l o g r a r e l empate . 
E l te rcer t a n t o - e s e l m á s b o n i t o del 
p a r t i d o . A r r i l l a g a despeja u n a v a n - e 
v i z c a í n o y pasa l a pe lo ta a los delante-
ros. .Tuantegui. que se hace c o n e l la , co-
r r e Ja l í n e a a l a perfeccadn y cenlTft. 
m a t e m á i t i c a m i e n t e . P a t r i c i o , , o t ro g r an , 
j u g a d o r que se fué y que r e a p p n v i ó 
ayer solamente como homena j e á su 
c o p i n / i ñ e r o Ar r a f e , y que iconsorv-i 'su 
excele ufe c o l o c a c i ó n y dornin io- d*? jue-
go, aunque n o las í a c / u l t a d e s , ida , ,un ca 
bezaz • •colosal, o o l o c a d í s i m o , ,y la pe lo -
ta va a la red. sin que J á u r e g u i pueda 
bacef nada p a r a e v i t a r l o . "El goa l , de, 
e j e c u c i ó n b o n i t í s i m a e . imnarable ' . es re-
c i b i d o c o n una g r a n o v a c i ó b . Poco dúa* 
p u é s t e r m i n a el p r i m e r t i e m p o . 
E n . el segundo, m á s apentuado el do. 
m i n i o b i lba íno- , ¡se ¡hace -notar p o r q u e 
lor ataques de V i z c a y a naonudean ante 
la meta guipuzcoaha . ' S in emba rgo , esto 
no obsta [ m r a qttue' los guipuzooanos ha-
;gan buenas arranoada.s, c o n v i s tas val 
lv-.le, que i m p i d e n el j u e g o enorme de 
\ a l lana y Careaga, apoyados en Sab ino 
y J o s é M a r i P e ñ a . 
A n t e l a p o r t e r í a giuipuzcoana A r r a f e 
y A r r i l l a g a t r a b a j a n b i en , pe ro desta-
c á n d o s e sobre e l los l a e n o r m e l a b o r de 
M a t í a s A r a n z a b a l y de Gaihborena, que 
c v i i a n s i tuac iones d i f i c i l í s i m a s . Ya-
avanzado e l segundo t i e m p o , e n un mo-
m e n t o de apuro , l a defensa gu ipuzcoana 
vomle a E i z a g u i r r e , t a p i á n d o l e l a v i s ^ 
d é los de lan te ros v i z c a í n o s en u n ata-, 
e u e impe tuoso de é s t o s . Laca aprovecha 
iV o c a s i ó n y de u n es tupendo chut fu-, 
ídla a boca j a r r o u n goa l que produce el 
empate . Se suceden otros v a r i o s ata-
ques a la pnela guiipuzcoana y cuiando 
los de casa c o m i e n z a n a apurarse ter-
m i n a el p a r t i d o , con e l emipnte a dos. 
Los equipos se a l i n e a r o n e n l a s i -
guiente f o r m a : 
J á u r e g u i , 
V a l l a n a, Car eaga, 
Sabino, J. M . Relauste, P e ñ a , 
G e r m á n , Laca , A r e l a (por i n d i s p o s i c i ó n . 
(de T rav i e so ) , Carmelo , Acedo. 
;Acosta, Galatasi, P a t r i c i o , R e n é P e f i í , 
5 ( Juan tegul , , 
M a t í a s , - O la i zo l a , Gamlborena, 
A r r a l e , A r r i l l a g a , 
E i z a g u i r r e . 
Esfe ú l t i m o , que n o j u g a b a hace t i e m -
po, l o h i z o c o m o h o n o r a su a n t i g u o y -
q u e r i d o c o m p a ñ e r o . 
E l r e su l t ado d e l encuen t ro n o puede 
ser base de c á l c u l o de l a po tenc ia l idad-
f u t b o l í s t i c a de l a s dos reg iones conten-
dientes. V i z c a y a puede m e j o r a r su equi -
p o en e l ataque con T r a v i e s o y A g u i r r e -
zaba la y en l a defensa ¡con L a r r a z a de 
c e n t r o m e d i o . G u i p ú z c o a t a m b i é n puede 
m e j o r a r l e con B e r g é s en l a defensa, Re-
n é e n e l cen t ro m e d i o y E r r a z q u i n en e l 
c e n t r o de l a l í n e a de lan te ra . 
El p a r t i d o , de ayer fué , m á s que o i r á , 
cosa, oíd p a r t i d o de med ios alas. Los i n -
ternacionaJes Gamborena y P e ñ a y los 
que m e r e c e n serlo, S a b i n o y M a t í a s , h i -
c i e r o n u n juego 'aolosal, e n o r m í s i m o . 
Casi n u l o e l cen t ro miedlo e n los dos 
equipos (Belauste y O l a i z o l a n o h i c i e -
r o n n a d a de p a r t i c u l a r ) , los paedios a las 
sup l i e ron l a def ic iencia y j u g a r o n enor-
mfemeinfe; m á s a ú n Sab ino que P e ñ a , 
de l o s v i z c a í n o s , y u n fpoco m á s i g u a l 
M a t í a s que Gamborena , e n l o s gu ipuz -
coanos, pues este ú l t i m o , e n l a p r i m e r a 
m i t a d j u g ó menos que en l a segunda, 
s in haber de jado de j i i g a r u n a e n o r m i -
dad en todo m o m e n t o . 
De los delanteros, Laca y G e r m á n , de 
los v i z c a í n o s , y Calatas y u n o s m o m e n -
tos P a t r i c i o ( i iasta que se a g o t ó ) , de los 
guipuaooanos . Las defensas, m u y ble 
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v a l , m á s a p a ñ n r i i l o y m é j o r S f l i ^ t r a lo 
que el ivucslru, qiUie UO cu balde l ie íe 
en t renador y ,tal. Tres tn i i tus les mar -
caron ,p.or u n o Jos de l Wew'Raciu ,^ , y 
en n i n g u n o de eitos pudo haber d ismi-
s i ú n , n i duda , como 1am,poco de l a r b i -
t ra je , que fué imfparcia l . 
Ca r i t a , 
EN L O S C A M P O S D E S P O R 1 
EJ p a r t i d o del domin. i ío no dejaba de 
tener i n t e r é s . De sobra se sabia que a l 
R ' á c i n g no l ia 'bía q u i é n le q u i t a r a e l t i -
t u l o de c a m p e ó n . E l pensar en u n a v i c -
t o r i a un ion i s t a era p u r a inocencia . Se 
q u e r í a saber q u é d i fe renc ia p o d í a ha-
ber entre Jos resul tados obtenidos an-
te r ió rh i i e i i t e y en el presente. Y este re-
s n l l a d u ancusa una ventaja de Ja U n i ó n 
M c n t a ñ e . i a . Cinco a ¡fon i "Pialaba c-J m a r -
c a d w ñ flna i z ; . / el > n teli», y esto es 
maiy honroso pa ra la ü i i i ó n . No f a l t a r á 
qiuien nos hable de cpie' los c inco tanlo3 
logrados f i o r el R a c i n g lo fueron cuan-
do qu i so y cdtno quiso, en 20 minuU.s 
escasos, p^ero esto no es louenta nues t ra . 
Guando se í l e n c pc-íier, se ref le ja en e l 
m a r c a d o r . Repe t imos que es u n buen 
r e su l t ado pa ra la U n i ó n el conseguida 
e! d o m i n g o . Y si 'hay q u i é n no pienso 
a s í , l o s e n t i m o s p o r é l . 
* * » 
iCuarenta y c inco m i n u t o s se nos d i ó 
de fú tbo l , de encaje de b o l i l l o s po r e l 
R a c i n g . Entouces l o s cMcos de i a ¡ía-
Un fuerte tiro de Oscar se convierte en ei quinte «goal» Fiara el Racing, 
mientras L a n d a espera i n ú t i l m e n i c que el b a ! . n vaya a mé manos.—Samo:. 
-
S i E V I i L i L L \ . - i L i i c t o r m e l Savidl-a y cinn..,.: ú i - l : a « a ñ a i l a d i a nue^ 
é l Bei t is , é'Mialriidb/eil p rá rn te r .» p o r ouia- veo & i i>£i5 ^•-•a icis c u a r t c ^ í i n a i l e s y 
t r o a dó-- íiirl'111 1 , 5 1 n m i r e a u a t o die E.voafta. 
A.LIC'VNTE.—Liucfnai . t ; ! ! cd N - a / t a c i é n iPor l o itarato-, h a étetniieglfea q^e; los 
Olftib Ic'-aJ y e l Ca:rla;gcna F . C . A W 23 y 30 d e miairejo •juc^uian. .le© 
G a n ó eil ' N a v i a c i ó n , qiueidanido, poa" lo euiatriboé d e fiimail Suir-iGaiqpuzo&a; G a l i -
t a in to , t r l -unfa iu te e;n e l Gam^eoona í t o . cia-Viiiapaiya; rje.nitTOHLev.an.tei .Gatalui la . 
V H L E N i C l A . — E J • Q á m i á a t í o o g a n ó Aira igón y Ajsitaiiriap-iGanft.ahria. 
afl V a l e n c i a feíl tátuiloi idle oar i i inieán, c o n Liois, d í a s 6 y 13 d e .abr r l .Se . j u g a i u n 
u n iin-.fpa.te a das tenibos. l a s seiiriilfiiiiaA.es 'en l i a .sugumente. í o a m a : 
ZAiR^GOZA.—ÍIJOB ' equ ipos iS tad i ium V e n c e d o r de G.alnciiia-VHizcaya, cont i ra 
e Tih&rda •e.mipaítiaaxm -a o m t a n t o . v e n c e d o r Centiro-Lievanite. 
E i i p a r t i d o , m\e « r a de Compeomato , Vemcedoir dle .Caitniiuiia.-A.raigon, c o n -
á m ^ o á a b a ihaistante y h u b o a l final * r a venreedioa- Asttiuirna^Ca.nít .ahriia. 
Y dai inanir él! igirain i n ú m i e r o ¡dle iboile- D / í a s 20 y 27 d e a'hrii l : 
t a d a s . Venícedoi r dle. Siiiir-Gaiupúzrcoa, C o n t r a 
i G - I J O N . ^ E i l F o r t u i n a , d e lia eterie B , verncedor de Ga l i a . luña -Ai r íngón , y v e n -
gajrró-.al •CíimtaldleviOlíi., ipnr ouiaitiro a dos . c«doi r dle ósitpts ©omitirá, vanciad'nr d e A s -
0 E l éaÚPipo fíM-tu.n.teta, pue s , l ú d h a T á íMiriai&ÍCjMDtiajHrla. 
con,.«a icannipeán c á n i t o i t o a de s u ca te - L a finail de Gamipoom-alto se j u g a r á -
,g( ir¡ ; , . e n S a n Seibasiliiáni. eJd t a 30 d'e m a y o . 
Nuevas fechas de las fina'es. K,0 0 | v ¡ d e usted ei n ú m e r o 55, pues es 
M 21.—Ua F ieda ra io ión Na.- el t e l é fono de E L P U E B L O C A N T A B R O 
D E L P A R T I D O E C L I P S E - C U L T U R A L D E GUARNIZO.—Sant iago en des 
paradas a otros tantos ataques de IÜ3 cui iuralec . Foto. Limort i . 
iVallana y A r r i l l a g a , y cumipl iendo Ca- a r r a n c a d a q-ue h i c i e r o n , cpns igu ie ron 
reaga. y A r r a l e . Los por teros resnondio- m a r c a r su tercer y i i l t i m o t an to . Y asi 
r o n a s u excelente-clase y nombre , blo- i c r i n i n ó el p a r t i d o . Con e l resu l tado de 
loando ,balones- que a o t ro c u a l q u i e r j r - u n o los d e l «Unión» , p o r tres e l «Mu-
gador se le h u b i e r a n i d o a l a red , segu- r i e d a s » . 
jpamente. Y <'Ou este resu l tado y c o n e l o b t e n í -
E.1 p i b i i e o m u y b ien , en tus iasmado y do en ot ros ipart idos, y a se b.abran con-
fcorrecto, as í conio los jugadores , que se v e n c i d o los jugadores de l «Unión» que 
Lmantiuvieron en f ranca c a m a r a d e r í a , no t i enen a lgo de r a z ó n a q u é l l o s que les 
.sin po r e l lo de jar de buscar codiciosa- d icen que saben j u g a r ibien a l foot b a l l ; 
mente l a v i c t o r i a en todo m o m e n t o . que son m u y nobles; pero que, a d e m á s 
E l á r b i t r o , acertado. de esto, son bastante inocentes, y que 
.Créese que A r r a t e h a b r , á obtenido todo e l lo s i rve de b i e n poco, cuando se 
p n o s - c i n c o , m i l duros de beneficios. juegan p a r t i d o s de campeonato; que 
a u n q u e e l l o n o sea m u y depor t ivo , n o 
EN E L A S T I L L E R O . — U N I O N v a n a tener m á s r emed io que poner.-e 
C L U B - M U R I E D A S F . C. a tono con el c o n t r a r i o ; es y a de tontos 
• U n - d í a e s p l é n d i d o — d e los m u y poce-1 e n estos t i empos que j o r r e m o s , |pon?r 
ien este campeonato—y una a n i m a c i ó n je^. c a r r i l l o i f iei tel i io ' { .después , de 
ande que, opn la ca l idad de los eqni- que so fian cansado de darnos «ohu le -
os .que. i b a n a l u c h a r ayer; nos H a c í a n t a s » en el ' • izquiierdo. Que nos b a c á n 
í e s a g i a r que v e r í a m o s u n buen p a r t i - j uego d u r o , pues con joiego d u r o se 
o de, foot -ba l l . Y esta c reenc ia nues t ra responde; a v e r si h a c i é n d o l o todos as i , 
be a r r a i g ó en los c o m i e n z o á del « m a t c h » l l ega a l g ú n d í a en que « t o d o s » se coa-
¡donde, s i n haber comple to d o p i i n i o p o r vezcan que a s í n o se puede seguir , y se 
ninguno de los dos «onces» , v i m o s juga- c a m b i a de procedimi ienlo . 
(das bon i t a s y ' combinaciones preciosas. E l á r b i t r o , b ien en el i p r imer t i e m p o , 
que s i r v i e r o n p a r a que cada cua l se aunque se le escaparon .algunas c o s í -
apuntase u n tan to . Antes de é s t o s se t i ••tas. E n e l segundo estuvo f rancamente 
a-ó u n « p e n a l t y » , p o r .carga i l e g a l , en m a l . Desde u n p r i n c i p i o d e b i ó i m p e -
joonitra de M u r i e d a s , que Camus p a r ó nerse y c o r t a r de r a í z e l juego sucio, 
oon m u y buen est i lo. Poco d e s p u é s se T a m b i é n le aconsejo u n poco r n á s de 
Bipíuntan é s t o s o t r o tan to , de resultas de vis ta pa ra los « o r s a y s » , r e c o r d á n d o l e 
cast igo p o r m a n o dada p.or C a l a r í a a s i m i s m o que, cuando le de p o r hacer 
pn e l á r e a f a t í d i c a . Unos iJiez m i n u t o s caso a l o s jueces de l í n e a , b a g a caso 
antes de t e rmina r se el p r i m e r t i empo , de los dos, no de u n o sólo . ' 
M : U n i ó n es cas t igado nuevamente con Y p i r a t e r m i n a r ; e l p ú b l i o o , este p ú -
»penalty>>, po r o t ra p i ano . De ejecutar h ' i c o . qne a lgu ien « a m i g o » c a r i ñ o s o b a 
le .se. encarga Puente; p e r o el « p e q u e - q u e r i d o hacer pasar p o r i r respe tuoso y 
p o » , aunque « g r a n d e » , (piortero « u n i ó n i s - vlol iento y o t ros g ra tu i t a s l indezas, a pe-
la», .con m i ü d h a v i s t a y c o l o c a c i ó n y s in sar de todo l o qoie v e í a y s u c e d í a , ' guar -
Puda p o r no hacer de menas a su coro- d ó l a m á s serena ca lma- y estuvo co-
ba, le p a r a t a m b i é n . .** ' r r e c l o y e c u á n i m e . 
Los delanteros contrar jbs j se lanzan • Das ^ajas . 
ktacar le , l l egando Qa.jf̂ l c u a n d o ' A r t u r o Ca la rza y Depe S o r i o n l e \u. 
pste fiabía fi 
npi0 4]e re< 
'il l e y a n t a r í 
berse en pie . 
peros, y au te 
Ibarte de l p ú b l i c o , que no se d i ( \ c la ra .piorque t e rmi inando sus es tudio^ se va , " t ' u "< l l J u ^ 
íuienta de l o sucedido, es c o n d u c i d o •:, a la vecina v i l l a a t r a t a r de l a b r a r - e -a f i ' D e s n u é s 
a oaseta,, donde, reconocido p o ^ ^ su p o r v e n i r , v el se^nindo i>omuo in-n-r- 1>efPluf,s ¡ a n . JKSPUI s. ex sopor l a c i n l e m u n b u i i K / 
o r t n r ep,inr T a m w o Xa nn co i „ « , ' » ^ . - u i u i o poicfue ingre- gu is ta , l a a n u l a c i ó n y pe rd ida absoluta ca ,*8a¡ lae r (Mi 
h a n U ? a ' 1 ; ^ ' es^ apreciada- sa en n í a s . ^ A ambos les deseo s a l u d y de juego, y e l entus iasmo, s í , aprecia- a f S n ^ ' p e i o - K c o n ̂  qiue j u ^ a i b a n , v a - c a l i ^ á n i d i c i a s s u .estadio ( i p i r a n ó s t i - o 
Oscar R o d r í g u e z , el notable delan-
tero centro del Real RfJ;ing Club, 
que cada d í a e s t á m á s en forma para 
Internaciona1. Foto. B e n j a m í n 
Et atropello del domingo. 
U n n i ñ o i J m u e r t o y o t r o g r a v e m e n -
t e h e r i d o 
E n lia c a r r e t e r a dleíl A s t i l l i e r o OCOITOÍÓ condiujjo, en. 6(1 miiKm'Oi autlomnóviü, a i 
e l d o m i n i g o , comió a J.as iciimioo y in ied ia Asit.Lllero. 
d é . Ha tairdie, n a m desginac.iia, de l a qiue E n eil c o n s u M o r i o dtei d o c t a r - L a n u -
íuiea-on. v í c t i m a s d o s n i ñ o s . z a fujeroin xeicoiuoiciidosi poir- ési te y p o r 
LILáanatnise éfetoia Magiulcll y iBiasíildo flos niuéd'iiccS d o n Adifredlo^ Egiquer i ra y 
uMomso L ó p e z , de 11 y 13 a ñ o s , h i j o s d o n L u i s - Rozius. 
de T o r i t ó o y Ueonci r , c o n domiici'tóo'. ein iPreisemitaba e l {Biasfiil i o l u n a h e r i d a 
e l puebQo de Guiai'nizou fcoinitiusa e n Ja r e g i ó n suiperciliiair- dle-
El l teiafce suiceaoi ocuira- ió d e la, f o r - peicllia, d e ouiaitiro icienttiÍ!mie!tiro&, d e ex-
m a sigii i ienite: tieailaión y lpno-llii(ridía (hia^itia íe! Ibujeso, 
iD'ajndo ofliaanice a. u n . a u i t o m ó v i l <iCi- c o n fir-aotua-a d e í froníball y , i p r o b a b l e 
troieiii», aR qpe .le p e d i a jpasio-, v e n í a u n ¡fi-aatnima dle|l c r á m e o i . . , 
« F o r d » , m¿utirfiouilia 879, dle tSaantauid'eir, Ing' .resió ein l a d l i n i c a en estadio j w e -
jots dfe Spoirt.. t r o , c o n aiboilladuü'ia dted Ihajeso, e n lia 
F ren t e ! a l esitaibilecimiLenito d e iregiLón O K ^ p ü t e i , commoci-cMi eemeibra!!. 
D e s p u é s ;al i ! . D e s p u é s , el sopor r a c i n - l e n i t l n G ó m e z , e n Ja eainrertea-ia de O í a n - eiriosiioneB e n Jais rodii'Üa.S', o a n a a n t e -
j ^ j t S a i á e r o n abitiaizlaidbls, peirsligiuiiendo r i o r dleJ t ó r a x y e n l i a nt ig ió in klimlbaír . 
a f rac tu ra , aunque incomple ta , de iá ya saben que dejan y , a q u í e n c o n t r a r á ' ] M e s lectores y bellas lec toras , el en- ir ios dlucoei, l o s hemnanois d'e r e f e r e n - g r a v e . 
n . f o ü S ! - „ R ^ n ^ S ^ . e l . . i U . f f 0 L ? ^ ' ^ ^ ^ W todo, mo- t u s i a smo y b u e n t e s ó n defensivo de ' . 'Ua ia ^ez o u . m d o de p .miera n t ó ip.-
Benavente a la p o r t e r í a , y sin nada m e n t ó , se a c o r d a r á n Eíl «Fordl» ü e s diió urn. '.triemieindo g o l - e i ó n , y eni eil coióbe iprcipiediad d o d o n 
d o -
de e l los , y m u y un ion i s t a s . Estos d ie ron , con su Berasa-
gpo ríe mencaonarse, a poco, t e r m i n a p a l t i f i i i j a r m e n t e este «viejo» camarada . su T o r ó n y su P e m j o m á s v ¡M- ¡ p e j ^ o eil ra id iado i r , a i r r o J l á n d b t o s y A n t o n i o M a z a , .fnJé .coriidnciido a - sd i 
^pw-mer tiemipo. que t an tas veces c o m p a r t i ó con e ims a i p a r t i d o y - s a c i a s a todos e l l o s s > * i F ™ - - a, u n a cuaieita: m i c i J i o . 
« a n d o i b a a empezarse e l segundo l a s d u l z u r a s de las v i . l o r i a s y las t r i< - qio s a l i m o s bostezando hor ro rosamen te . E n 61 ^ « g a r dleil suioeso se p i e r s o n ó lEfl jatez, dloJn lEUjisiaa Aacár -a i te , o r d e -
nj r io , todos p r e v e í a m o s eme el final tezas d e t e s de r ro t a s y de los desenga- de l «ma tch . . . j e í e dial puesto ," cabo Grago i r i o A l ó n n ó e l tiraisllado dial . c a d á v e r ofl. d le ipás i to 
raranaría oon u n a g r a n d e r r o t a del ñ o s . » » « so y e l gaiiaird'iia O r e n o i ó Pozas . ded (oeome.intett'.io, dondie se l e p r a o t i c a -
puápo foras tero; p r i m e r o porque c r e í a -
os acobardados a los « u n i o n i s t a s » , por 
o c u r r i d o a su cotrroaflero y d e s p u é s , 
)rque l a fal ta de é s t e y su s u s t i t u c i ó n 
)r Beiiavente, dos elementos i m p o r t a n -
a m 
-Astil lero, 2,1 ene ro Vm. 
A. F . 
.TV™. ii . , E'N B A R R E D A Los de l a U n i ó n , los dos alcanzados, 
^ " « ™ l ' c . u w « ^ " w i " - " » i M ü p o n a n - ' ^ « r Ha t a r d e c o n t í e n d . e j cm en los í u é el p r i m e r o ñ o r una i n d e c i s i ó n de Ra-
WS en sus respect ivos puestos, les c a m p a s d e l B a m r e d a S S p r . r t i g , de ^ ^ n ^ ^ ^ e y l ^ T y T J ' ^ o 
toa y a j u g a r e n f o r m a dis locada. Pe- O m ^ m u ^ y e l Imfant;i /I , dicl Wa.-n'eda. po r U r i z a r b a r r e n a 
p s í ; oualqunera hace c á l c u l o s a n t i t l - -Aimiboa «tpiiipoisi t i e n e n u n jHie^o de • • " 
te^rJff v e r c , ¡ n e ^ o s ' ' ' creciendo- M ^ ^ M m ^ ^ m § all ípúHl.ioo. FJ buenazo de B a l b á s , nos h i zo un 
l dP ^ , " " ' r 0' SaCar?, 0] 3l,e- e l t í^10 f^ Ú V T ^ "0aas V™* a r b i t r a j e magn i f i co v el p ú b l i c o Fo fro-
N r n r n í n , " aS / ^ e ™ 1 ™ » - \ ™ eJ d e ü ^ s petiiUs ba- ,tó l a s m a n o s de piacer, en el p r i m e r 
t a c o r r a l a r o n a sus con t ra r ios , los coa- me i<1 ' ^^&- t i empo . " 
Recogi'diois hm ic]h£dois íuieircün a n e í 1- a 'á Ja .aju.t;ojpiaia y . fticmió .dieicilaración a 
R a c i n g : t res p o r Oscar, m u y opor tunos ; u ^ e n u n a c a s a p r ó x i m a , p e r o e n v i s - l o s o m p a í n i t e e ÚU _aiuito, f ¡ d Gnando l a 
uno por O r ü z , y e l q u i n t o por Gaci . *a dt í ^ g ™ ) v e d a d dle s u e&tado se les d e t e n c i ó n d e l diuieno. 
L o s t an tos fue ron conseguidos p o r e l , 1 
^ae.infT- t rp« nj'iv sear TTMIV n-rvnrt.iiiin-;- OOS' 
E n S e v i l l a , 
S e h a c o n s t i t u i d o e l C l u b M o n t a ñ é s 
pa ra defenderse, e m p e z a r o n a « la 
u n ' j u i e g o /r|or d e m á s suc io y a n í i -
¿ . J S I C U E L A R A C H A 
Wtoméo sil a n t e r i /H- , e p cu en t r o, 
Juan Pagano. 
iNuiestr/o ejs t imiado ooíliega « E l N o t i - D^aila eil pr i imier paritado de ionipioir-
c iero . SeiviQlano», puiblL'ilca l a eiiguientie t a n c i a , q u e se o e d e f l i r a r á e n ' b r e v e — y 
l in ld i ranaic ión: d e l iqjuie darleimois c i p a r t i u n a c u e n t a — , 
« E n . S e v i l l a (se h a icionlsitiiituádo ujna se iiieaíliizan Qlois deibidios en t i rena i imen-
n u l e v a iSoiciiedad, quie e n poco t i e m p o i o s y se h a n . r w i i b i d b y a Jois.,bcllioe y 
h a día revtesti ir b a s t a n t e i m p o r t a n c i a , hoflais mlagnífiictainieinite 'CiG>nisl.ruídcis en 
L A . F I E i S T A D E H O Y fl1'011' niúniieiro de iscidioia iqiue l a ¡imlie- Toirreiliatvieiga ((iSiamitialnidier), qiuie e;n, eslto 
;-cj « ^ « . . « . « « « ^ ^¡cra /""orno h w t - .eviT'n-v.dm, ¿ ¿ t a trurde, g ^ a n y pep* ell ciarácit ier Wpilco. dle lafe dáistfiriuita í a i m a isiin digiuiall, iciomo n u e s -
izos a Ta pue r t a de Camus, y , unas í ^ «•aqoiej iadia ¡ p o r / tamo, l o s deO a l a s "tres, se c e í e l i r a í n i u n g r a n p a r - fiestas qiuie Irain d e organlaai i-se. tvo lAilcalla d e Gnaidlaiima d o n su, pan ' . 
n o r t i v o , sirt que el á r b i t r o v i e r a o * 3 i eüpfiipo)!; Ílli9ira.aídíc'(a H ' Reiaiueiada 
ilifiiera c o r t a r a r r ú e l l o , cas t igando oo ytP'O^t y 'eQ .Airo de Cartie-g,' se p 'resen-
> d e b í a . De resul tas de este acoso. Tos ^ a ^ kancha, s i lendo « n u v d i í t s ^ a í d o 
m o n i s t a s » se cansa ron de e n v i a r ba- , ^ « " f ni t ro , tosfrando aípónitlainsé t r e s 
t - i n t c e eil :R.eia- -
ArfKK 
D E M U R I E D A S 
é s t e — q u e en rea l idad l i b r ó a su 
pólipo de u n se r io disgusto—, o f r a « _._ — , . . . c i u ^ , , o u rt-- , . • — — . . . « T ; ^v.„aUx,ljie> , yA y l i a - i s e j ' e c c i ó n U n i ó n M rni tar iesa- Ae «Gl iu ih .de l o s B e l L s a r i o s » , p a r o d i s - E i l .e:n,tu>-iiiasmio qu/a n e i n a eir l i re J:0s 
e l . l a r g u e r o y l a s m á s l a m a l a .S r ! L rl6. 00n,9cám.i.an!tois^¡día iraglame-n- Eeíliipise. ©«.mfoinníe o o n .eillo al .giuno die su ia^a f i - soioíios dlel «Oiuil> M o n i t a ñ é s » n o t i e n e 
£ ! } . -appas 'enicuientrois n o í a m o i s í& % > 
n
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3n c a m b i o los mur iedenses en u n a VÍ:CÍO ^ ' t a ñ í a n e i n i ' aarst.ígiair m iabas 
í?u:e ®n i - ' miafyciría die 
Jjniioiáíae Ja a g n i p a K í ' . ó n . c u el ti-tullo Utineu-a c o n sus in!ioisiliaidbo.nes, otic...-
a» de los de casa, h i z o que n o se d e ' l o s aspi i rant i - ' s a áaibiitirois^ p o r c-l E^tia. i se i leoción p a W - n t a a á l a a l i n e a - Miaidios, «»• laoandkV v a r i a r d e Qa díenionni- i ímll te js , ' y sie exiteiriomlizairá .en e l - p r i -
- t a r ó n t an to a lguno . ex-oesa de t o q u e d e ipltio y eíl m u c h o c i ó n s i igu ien te : n a c i ó n p o r l a de «Oaiib M a i n t a ñ á s o m e r pairtl.üdo a l ibaiuitiiaa:nse Ja b^frera 
' Uitiiartie iMioni ta í ia e n Sevi i l la» . c o n ó c a siidira y oilciroiaa m,a.nzanii!lla, 
AnguOo. M a n d l o , ' F a n m a n y a p a u t e dle es ta n u i e v a So- V-1 ^L^'0 ldle '¡lNÍC> naiáis .ftilfcboll! ¡ V á v a e(l 
•» - <rfcB « o - » M cwal d e b e n A p o d a c a , .Ohoto, - R a r a s á t ^ i g u i , c i edad i (oalsi 1|oda l i a jiii.v-ien.tnd de la Jueg?o de Jo© hiodois!» 
S U I Z A S Í S l ^ ' ^ J . ' ; . \ / . . : , l " l ! ! I ' í . ' , , ' ;|,.!",!'' ^ l V i , • " ' J r | ; > - L i é m . ^ O o B t a , ^ r M & m m imm.M. isn . d ^ o n i a niioiñitaáeisa gime ¿ i 0 , . ex^eiso dle vioceiS' y prteitiei.= 
Relnje? de todas das , -* y fo imai i 
1 o m . .pTa.t,a. plw-rms v n í q u e l . 
W M n q míe rRiOan a.MTQ 
B.aairediar 21—1—^4. . 
K . V . G. 
A l a it.eirmiiniaición J r a i b i á b a i l e y v e r - sid'e .en Seviillia, miuidliiois a s t u r i a n o s y 
h e n a . a l g u n o s anidailuicieis, s ie i i í l . ) a i lma y v i - Pi 
L a fiiasita prom/eite rGEiuíMiair m i u y a n i - d a de.ieilkL el u id ius i r i a i l die eista p l a z a , Ii! 
B A R R E D A - N E W RACING 
M u y breves v a n a ser nuestros co-
m e n t a r i o s sobre el p a r t i d o j u g a d o po r 
l a m a ñ a n a en este pueb lo . P r i m e i a n i i M i -
M E B I 0 O ''• ""M'sira protesta contra los que, por 
P M N S e n e n f e r m ^ d a t í M de nlMt s i & i e m a ' v ' l n 8 lcs c á m ^ o s de í n e g o a 
imada. 
E L C O R R E S P O N S A L 
POR TELÉFONO 
h i j o d e Ras i i l lo (.Santanider), d o n J o s é 
A l oui;í \o .'R.oidli"íiga]|eK. 
DÉ •Cllnib idienle p o i í ÉaaflMlaid •cmM'i.var, 
d á n dlcile g i r a n iimii-iuiliso, eil j ' u ago de bo-
.los, leinitfiiatieinliiuiieinto l 'a.vonitn « n aicnue-
11a .icoiuiaroa v h cxnafainiiaaci'áia de lie 
y enlermedades de la infancia por eíl 
medico especialista, director de 'M 
Gota de Leche, 
P a b l o P e r e d a ElordSI 
A T A R A Z A N A S , 10.—Tel^ono, 6-56. 
B u r s o s , 7 . — D « o n i « a H M . 
3 
E N P R O V ! N C I A S 
MATWRIi lX—'Bl Rieail M a d i r r d . v e n c i ó , itais típiiciainiiemit.s m o m i t a ñ e s a l s -guie p r u -
p-o tes ta r de las aoi.uacM.nvs de jugad. . - ^xMile i ic , pe r .un l a u t o a coro . vcicpuen, c o n eil . recuerdo de Ja t i ienru-
res y a r b i t r o s . F.I doni.ingo es tuv ie ron .BARGEiLiOMA.—IEI lBánci8iI>(ma h i z o ca , ilois entusilaigmicis dle l íos niumierosos 
bien representados en Bar reda , si bien, ú o s t r .n tois : eil U n i á n Mcmt . i ivsa (|.e mom-taiteaeis qme aieiasdien e n S e v i l l a , 
.para o r g u l l o de esia a f i c ión , l e ñ e m o s g a n s . u n o ; n i C l u b Dnpoir;!¡v' . E - p a ñ a l , A l «afei to , h a n eisitalllieciido y a e l darn 
que hace r cons t a r que e ra gente ajena ^lois; ^Sabadeill, cerno'. ipo' d e joilegio e n e(l p r a d o die iSa.n S&ba»-
l c _ n t . t . * osfe P"K*1O. Conste a s í . Y vamos con /.Amibos par tddc is Jo fuc ro in C a m - timi, em .una extiensia íiraraíjá és- t e r r e -
E U I A L I S T A EN G A R G A N T A , N A R I Z e l p a r t i d o . No l l e g ó a gustarnos , tú&s peionato. n o , icaií-ii .fiwnite a l cuiairtel d e A r n O e - D I A T l v B M I A . - — M o d e r n o t r a t a m i e n t o de 
Y OIDOS j .usto es reconocer que nues t ro c q u i - IEILLBAIO.—(En wtínt . idn d e Oaanii>eo- r í a . y .as I h a n nomibmido l a s iCiom'sio- l a b l e n o r r a g i a y compl icac iones , 
spende su consulta^ y a n u n c i a r á SQ po, el Ba r r eda , ob tuvo un s e ñ a l a d o IKMIO ¡i;gai.-nn efl E n i n d l i o y c.l Par a c a l - nes pana, la a n g a m i z a i c d ó n de r a m e r í a s Consulta de once a una y de tres a 
eso. Blanca , 42, primero. t r i u n f o venc iendo en > u e n a l i d a su r i - d o , qjue eonipaitainon a u n « g o a l » . ' y •fiestas. o i í U r o y media.-S. J O S E , n (hoiei). 
V I A S U R I N A R I A S — S E C R E T A S 
1 1 0 t n ú Í>E 192-1 
C Á N T A B R O AÑO X I . — P A G I N A Í 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a i e i » . 
a VEGA D E CARIRIEDO 
FUNCION R E L I G I O S A 
ica|l!e|s, don lAiatonipi (SáncSi-ez 'y ég® 
'Sa.iiuií-ñiiiniü-. Sáni^áiiea. 
i a.-.', al 
^.tes Fir-a:!K-.iis:.a.ii.u< a-¿ L a C a - ; iba. ¿iáí.'¡ji'íd y : ¡ , . .. M; Jo los ci-
' ipuoiici..!' 
* ' c-oJieimine din ] ••..v. -y.u) a Ja.s 
" "r;;,. próxfciuaiilLióitte, 
ciLiró el d í a 17 ;taĉ .tr; ,i-K.npr*is |b.ad2in. «apei-air ¡resuilta-
•.i?a, cwi mili: dos d&gflE'íípii'&isos p^na. til ¡poiablo, 'que 
:-. con mi•.!.!•;•... osjveaia. d?. pus goslltóicis ia. nnás p&r-
Jb da séñorjita íeMba •aqliaatúüxi, •e.vii, .armonía cm las 
'cioir.i\i:¡i,itiioi;as íosailies, 
E l Gorrespií isal . 
•Vl-'l-199-i. 
L a c n e a t i á n internacional 
E i G í í b i f t r n o i n g é s h e i í l d o 
d e r r o . i a t S ü ) e n M n a v & í t ^ c i ó n . 
i O N U R E S - - i : : , la Cámara de ím 
Coaiiiim;^ Ji-i siJo d'riTotado el Gobier-
na pL-; L'iS \nUs {-J.'IV.M J. 
La h uelga íenoviaria . 
1 OXiURES.—.^vix.:.-';.? ' (..i...¡i7Ó ki 
[(iiur.l j'a. iíj-.i.ov'iai-vt, - ^ ' ' . ' i . v.'iia-ntlo el 
trp'luja iMi'.s ÜIÍ.K'M ótbr!2fl?c©. 
Dos- A<?.••( i..-:; iontfc se ¡nicgair-cifl a sie-
cu:iJ-..-|a 
So c dfulM qiic ed iparo aíeetía a/1 
D s l a r e v o l n c i ó n mejicana. 
L o s E s t a d o s O n i d u s a p o y a -
r á n c o n a r i l l o s y m u n i c i o -
n e s a l g e n e j a i O b i e g ó n . 
La intervención Norteamericana 
WA'¿.fli.XiüTON.—(So icoiníúfeáa -Aum 
oaciíja la, ilnil-:rvenioión dy.il ejército iicu--
-cann-ricaino em los asunit-qiS de Méjico. 
l'cr lo poonto, los EótaiJ IÍ Um.;!-. •> 
ayudaran al güiiiaiiafl Óémtg&n von ar-
m as, di 'i.' n «: iofieis y .acintipuayios. 
FJ dü'pari iiiivenío de Eat.aid» !h-a orde-
ceile 
" •̂•.•üieiz., .a;iTi:ipire©t.e dv? 
tímido Siia'ti^.áñ z, y 
!•:-, ' i'-!. .> ; •1 . ! ; i : 
jlp-ij)!, ¡jíarnoi:.--!!' da i'¿z 
Valle 
eTitie, 
N t-cias OHcialea. 
Al érÉJíán 
L A R E D O 
Un niño alrojielladc- aprpl 




m m 'V,¡fflciaiy.a) iii 
¿iaidiesa de uirin 
d cum-e.n- 'edad', a.l q|iiia ociaisiiionó feslomea. caí la 
.amo de la cabeza, íÉlictoádlais dij- ¡pircstbéiatí.'cl» ne-
ave'nitoi dé ¡sen-vaidio poir ell médiicioi ibiitiéatr don 
tCiatral; P. Fí-aaijjiisioo IPiaíisiaiUi, 
E n el teatro C ó m i c o . 
M i t m d e p r o p a g a n d a s a n i -
t a r i a . 
M A D R I D , 21.—En el teatro Cómico 
se celebró un mitin Jo propaganda sa 
nilaria, pruc-idído y*v el bU|jsccrc:lario 
de ( jobernac ión . 
Hablaron los señores Gordón Ordax, 
SimcnoB-a, - Prieto Pazos y Bermejo, 
haciendo el resumen el sei^or Martínez 
Anido. 
Todos los oraderes fueron aijlandidí-
W M ^ £ - v T ^ m t e a «1 Gabierño áe «c:il¡ i simos Por la concurrencia, que era nu-
b ló cQPVira lae i n ..añía/s A ¿í'tt 'f!<Jdi-i tamibien l a acempa- mero . í s ima . 
Contra.Proyesto financiero. «:ura (:!Í r: 11 :'' ' I l i n u iid". Í ^ M » - » » — 
P A i l l S . l ia Ocmis^ón de H-'i"'Senda Ĵ0>3 '1'iev'Cl'll"''cl':G'Ijai-i:"ib-aii ccliccado 
PiT.!.ó "iiV oonitrálraipófyiaóto áel ex año- 3T1|!'n'!i|:' P'mto 'dle Sa l ina Gnuz y' 
1 los do Venu i m , Pntirto MéjliCiQ, Fron- TEATRO PEREDA.—A las seis do la 
t^rde, L a ¡propia esliniaeir-n. A las diez 
una protesta. onairtb, «La vengaiu-.a de clon Mendo». 
E l agiente del Go-
fl-io de Méjioo, E n r i -
que Sieildnar, ha pnotesitado iceiroa del 
Giobiieyrno iam/ericano loaiiitra l a antori-
zaciión iconoedida a lias teapas federa- orquesta 
por í m m los < , m ^ dial ir.am>o y que fuJ^' ^ Vciraici-uz el or;u-
tíjijará liiws Li dfás CCÍPO «Onuafiia1» y seis ouaiitraiío-rpede'roí: 
re V. 
e c t a c u l o s 
E l d í a en S a n S e b a s t i á n . 
6ran Caíé Español 
Patiño, compuesta de jazz" 
Jes mandadas por Obreigón, pana a.tra band, saxofón, piano y violín. 
. m t S í!l' as!,sl"u en L a f i e s t a d e i S a n t o P a t r o n o ^ 
•BBa'Jnji piú^coa), ibeinmiaaiio de 'El suiéciso ifauivo liugiaír 'al CTuzan*- rá -




dadeis de Ai i^ona, 'Nuevo México y Te- de 9 a 12 noche. 
S A ^ S E B A S T I A N , 21 —Con motivo 00,1 dirección .a LEI Paso y Juá-
rez, para Ikgar as í antas a Tamipiof> „ . „ ^ , . . 
" Pabellón Narbón.—Desde las seia: 
ontínua. Segunda y última jo'--
la serie histórica «Isabel Je Tu-
próximio jueves: «Los millones 
Seis actos, por Roscoe Ar-
.;-.z, iii:-|Si:l!1a,iiido unía Sidh sil» 
üttroWn51 !• -ñ; las ipcitanites vo-
jü lcs cájniticiiics y l a pvMiicia del 
Desde Reinosa. POLANCO 
Por allanamiento y lesiones-
U n a .parejia dlé la Giuairdia ni vil del D e t £ ^ C Í 6 a á e n n C X d i p t t t a * 
i d a la intea. on la qir' reri- I " " 1 ' ' l : l . ' ' . - ; ' - • ,k,!,'ll':!ÍO >" <¿0, ' e ít c a s d e , dtt U U C X 
•fea-f..«W!«ini.-:'.n1 da ne^rvo- lll,félLo a f s ^ ^ c i m i m jiuiez munini- . í < { c v d r4 , 
S ¿ V ' - : n ¡'IK ,; KTI; dv;.li-"S. n-c- P-"1- con .ed ailiefiitoaij-iiniatauMó iail eíSeic- « * * » o ^ c y v.- T i O ^ C u L ' C C -
1 d¡B .dluiMTiátíií .s 'y capa, pilu- 1'''. a.^5' vleicíimcs d;.d_ pneWd da Mi-ñu f i i C í J 
kVaidiicii!" • d I hálbitoi, y ac- wAy.uni.aimn. n;.u de Pielagcs), José Pé-
Obregón, enfermo. A LOS RECLUTAS DE CUOTA 
M E J I C O . — E l generad Qbregón se en No encargar los equipos hasta ver 'os 
géneros y precios en ta SASTRERIA de 
: ' Le asisten dieen que REMIGIO GARWIENDIA, Puente, 7, es-
Ja «lilern.cdat' es oonseicuencia de ha- quina. 
Elle mifelS dle Violen- mî mm̂ mmmmm̂ t̂mBm̂ memMmmm̂ ^̂ î m 
te i 1 1 i i . sin deseansar más de dloó -r m - r - m - r V ^ - r -r v-%V-> 
U N C O N C U R S O 
Las causas de un acuerdo. 
iWASiHINlGTO'N.—-Se dice qne M 
teú.m laaa bainidieja les liib'iros y 
pcis paira lia nioiviniia, .colocado.^ viva 
' fmte em led ©Miiói de| pne- ¡l'a 1 
pm'y'icdieiadtB dia .ic asi •todos los «onií 
"¿es del A.Teiipníí-Ttaî go, de don ^ ^ 
"* "H'dinviduiolg psnicltiraron 'a todo pirorineiad .Miadlás Ganda, - ^i ls-
:l ';" f waniiiMíio «3 ta v.eicr- i.-ua míe . el adual alealldie y e-l ex a l -
m o die t a Ig?tes.m, Aurora oaflldié de acruieil Aviuln.taim>enit.o, don 
G.óon.eiZv dle 4« aSm, viuda, (¡rogoirio Gutiérnez'y'don, N-iica&io'Mon 
«sitar é s t a - y nna ¡hija. :--!:.o- te*', o! ex ageaite qiecutivo dnn Ne-
L a Alcaldía anuncia para el día 28 del 
bis- aídueirdo americanio ide air conit.ra k(s óaXTtente y hora de las doce, un concur-
\ roe:de.-: c^ediaae a qne eatois hicHeron so .a el su¡tI1jnistro de grava para el 
. fuego contr. l nqnes yanquis. arreglo de las call<?s y caminos de la 
Vii- ^..'ded ailliain.aimiiejiítio', se cjgircdiá mrh- •ji^slo Manyó 
E l dia en Bi lbao . 
G o l p e s y r i ñ a s i g r a n e l . 
dist inguió el 
ñas y agfe-




teipio idie la \KM >n 
jeiícfón y ilái sa.n,l.idiad diel Jin, o 
«y <JB Ja vida. «!n/im;o María os-
la mejor i oneciendo los _ , 'incendio en 
I die boca del •Vfixmo Reden- T-E'ri,c-1 mionitie Soicob'Ho, prepie 
|S!U ;p rojiiá:itii:o. iriesiOTviaidO. 
P U E N T E A R C E 
Incendio en un monte 
Estas d f i t í w ionios han pmdu'cido ©n 
d'^lirltd v a ú n on Ib'¡misa 
q Cortes r iñeron 
Ib-infidas Vaflentpnia Be-
iireigicir ia Aigninre, 
(imiad. E l pliego de condiciones ê ha-
lla de maiiiñesito en la Oñcina de Obras 
del excelentísimo Ayuntamiento, has^a 
el día y bora en •que se celebre el con-
curso, excepto los festivos. 
P r é s t a m o s ftlpotecarius 
de cinco a cincuenta años, sobre fincas 
rústicas, o urbanas, reembolsables a 
- i - v j ^" ..' . i . " - . ..-He , «> ... . ,.!„.,.,,.:, fiv,n~nn7f «wr rjiima' comodidad del prestatario. Interés anual 
in idOTpl iMe cnici ión.- cn-nueníándose ™ r > . ' 'npv ^ ' ^ ^ w ' ^ d ^ 5.50 por 100. hasta nuevo aviso. Compra da de lesiones de. rronósitico r'esenva venta de Cédulas hipotecarias y otras, 
de las operaciones por cuenta del BANCO ^HT-
monie. ]os n:,(.1iv0,s mi2 ,ian .ófedáloíiaido l a de- T ^ "f4^11?3. V ™ ™ " 
á o d m ^ n dol . T u z - d . d . In^.ru.--ión. co en «1 .p^netol mimcmdo. 
o Marta and?d!ha «yl íc i ía en « ipart;an!Ci,en|tle a l ipuleMo dle -CORRESPONSAL n E(n r*n 1:;,r d,e ]a ^ n a f a l l * «« ^ poTECARIO-DE ESpA1,A Represéhfan-
ienda una sola nece- ,t1ruua' ,ss ^ ' c N r ó a.n eay-r aun v i o , < ' ' ^ nn-ron dos indiv idúes y otro ^ J ^ i ^ ^f* 1 ^ " . r T h X * . ' 
leiiito .inoemdio, acudiendo a, isoíocarlle Z T Otuie se m e t i ó a s. parairlos resuató con 
imada ila .«láii.-i ell ireivienenidio in'dlLv'Ld:u'0'3 dle Ul B ' : '•''•| v de la « O T A S N E C R O L O G I C A S vamias .lesionéis. 
?a^a, ame é m el comisio- Jiuinit,aí isidimlinnisiraitiivia dej! pn-ahla. Otiras dos mnijeres 'cogieirion por isn 
Ell 
I - • sas, resul tó "con ^ banquero del mismo: Adolfo. Chaátór' 
^éinz. General Espartero, númOTO Th 
paa'a dar el ¡háibiito a la postiu-
, dio priojipio ia l a -oerenionia, «•oan.inado Pomdi 
com.enz'') en €Ü sil io do- D e s p u é s de recibir los Santos Sacra- c m n t a a Dióscoro Pérez, qne enrieja-
l'O jPe,ñais en onyo te- mentos y la Bendic ión Apostó l ica dejó ba a ™\¡:™ Y & propinaron una eohe-
5 5^) a (m r.mh'.p.fl wo-- , • . .r , , , f •'. rana, na n 
la Gran 
léndole le 
do. Ilhajas y üieli iprGci^. 
Pó die seda azul-ceiHeiste y ser 'L^dafl (gesta ones piadlicaidas p-cir ía .flor, querido y respetado por sus caba-
xm. el hábiitíói ihlanco de con- 'G1?8™3^ o«v"l «e iba venidlo en oomoicl- iiiproeo, riifllid«dP«« ba sidn tnnir «>n 
Ditó,a y .al! '(v-. í.an é a ¿ « ¿ S i m ^ ^ ^ el1 ^ n i d t o 'sido pro- ^ o s a . cualidades. ha sido m u y sen-
verenda M i dÍ4 Abadesa. vocado por- mrniai míanb C K i m M ; sfim tido en esta ciudad, donde contaba con 
esto diá fin la IM-ta a las dos (":" 1 la i" ; b a y , cia.fdn po- g:'andes y sinceras amistades y sim-
,adia. ipróxhniaani'e.rtte. .Sulbrmios a dler dte da jnisiticm «II óturtfeir M mS-ihSo. pat ías . 
)sp£dw¡a deil cenyento, doaul'e so GAYON Descanse en paz 
JJÓ ila lv.m¡da a les veántiséis ,por Wasfeino. 
^Jes. Por la farde, nos despe- [Pc(r ra B m m ñ 
ue Ha ni" 
«íándioliei 
M a r i D D F e i f l ü f l i i e z r u l e t a 
ABOGADO 
Consulta de diez a díífe. 
BURGOS, 48, primtro, derechi» 
a i- mcT5 . - y . ^ " i " — j ^ /'lasnemaiaio ginceETPn?ienifif 
H E » y h'e,rIíwma d'e 'Pó^üica, pronmviemco nn ^ y cüeunâ  ponsoaai;- -ciue físitía- ^ ánidalo ptínsoai  
SU ccmpañia. 
EL CORRESPONSAL 
f* 19 de ensaio de 1̂ 24. 
B a n c o d e E s p a ñ a 
S a n t a n d e r . 
C a n o s o reembolsa de las obligaciones del T e s o r o a l 5 po? 100 y 1 oor 
100 de pr ima da a m o r t i z a c i ó n , v e n c e d e r a s en 4 de febrero de 19^4 
Conforme a lo disim-sto en el Real por los mió vos títulos a tres años, o 
esta capital ei sma,- úecrei0 feCiha jg ñei actual, las Obliga- sea al 4 de febrero de 1927; debiendo, a 
b'.e señor don San- cíi0nes (]ei Tesoro a dos años fecha, emi- tal fin, conservarlas en sa poder hasta 
¡•al tiago González y González , grande- tidas en 4 de febrero de 1922, con in- que. confeccionadas las nuevas Oblisa-
A sus sobrinos, sobrinos pol í t icos y 
sñdo dletieniido d e m á s familia enviamos nuestro since 
mente estimado en esta ciudad. 
DE ROIZ 
Oonstitnción de la Junta 
Administrativa.i . 
i'-xS* ^ :,y'L'r ^ '^dó constilui-
•r.m;!:n!a 'nlinjniistinatiiiva, • pnisvto 
J r ? ' ^ ''̂  <••!•" ¡KM- «I señor d. -
f & s,ei&j,>'b celebrada a lals 
imro 
g T X 3 L 1 a , 8 
1 ,50 'PESET AS R A C I O N 
Pec ldo^: A B C.-Teléfrtno 9-08 
A u t o m o v i l i s t a 
piar Q I N C U B N T A QENTIMOS idia-
en./ieíl loiciall-'eisciu.eaa dle irÍ0lS> 10 maemio en invierno íjne en 
. cr .íilijoito -pil iKViOil.i'a.rnliien ve'Pano' estará su automóvil en ¡au-
bíJ^055- 'Intibi. nido aido eiic^ido^: la independiente én el GRAN GARA-
E - i Antonáo •Martínez: vi- J E SA.RDLNBRO, teléfono 20-35, eer-
Z f d l " v- G • sin- ™™> permanente. 
'"'cNOIA E X P L U S I V A D E A R T I C O 
LOS BCSGH 
O L L E R O , N Ú M . 23 
U N A C O P I T A D E 
r- d e s p u é s de las o m i d a s 
es la base de una buena S A L U D 
Sedan , de portezuela, 
Tur i smo. 5 asientos. 
torés a razón de 5 por 100 anual y pri- dones; se realice el canje por el Ban-
L a muerte del prestigioso señor ha m de l por 100 por amortización, que co 'de España, previa la rresntación de 
sido HATifídÍBÍmn en la adoalidad ascienden a la suma ]n,s vencidas, bajo facturas que facili-
t,iuu aenLiuíMuia. de 1095.406.500 pesetas y que a su venc^ ía^á' esite EstabJecimieuto, cuando ge 
A sus desconsoladas hermanas y de- de 4 de febl.el.0 próximo no s$ ;!!nnici^ la operación, 
m á s familiares enviamos nuestro sen- jpjnesenitten par : suis tenedores al-riemr... -Biespecto de los tenedores de Obliga 
tido p é s a m e . ''bolso, se considerarán renov.idas vor, Piones consignadas en .el Banco, ya en 
valores de la misma clase, a tres años depósito o en garantía de operaciones 
fecha, al interés de 5 por 100 anuai, ^ opten por el reembolso, habrán de 
tpagfidéro por trimiestrefi vendidos en cancelar r,re\-iamenté sns denésitos o ga 
4 dTe febrero, 4 de mayo, 4^16 ¿gosfo y rantías o al menos avisarlo por esen-
s d,e novien-bre de cada año. ñiédiante to antes de su vencimiento, en las Ofl-
cuipmes qne llevarán unidos los títulos riñas del Raneo en Madrid, o en las Sn 
siendo el primer vencimienth de inte- cúrsales donde hubieren sido entrega 
reses el de 4 de mayo, de vm. Los míe- ¿as, paites, en qtro cafo, se entenderá 
xos valores gozarán, además, de una que están conformes con la renovación 
prima de amortización de uno por 100, • sus Obi i erad enes serán canjeadas por 
pagadera a su veneimienlo o sea en 4 las que ahora se emiten, al vencimien 
S a l e s naturales , de'febrero de ;1¿8T,,: 1.0 d(> 4 de febrero de 1927. sin necesidad 
LA MARGARITA 
'Etí ^— 
L O E C H E S 
Agua natural 
A V I S O : Perjudicará su salud srsus-
cittuye estos productos naturales, 
pues sesenta años de c l í n i c a garan-
tizan el éx i to de las Aguas de 
^ O £ O H K 9 
1924. el Bañen abrirá sus-
9.1C0 ptas 
6 1 0 0 — 
[VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media 
de cinco a seis.—Teléfono 20-56. 
PLAZA VIEJA, 2 (esquina a Peso). 
en el caso de realizarse alguna opera-
d ó n de ronsolidadón de.Deuda antes ffbrero de 
del venrimiento de ellas serán admití- ^ipe^n ítóMica para la neo-onaeién de 
das como efedívo y sin snieceión a pro I« T>arte de tóta suma rorrespondWTiffl a 
rrateo,' por su capital e intereses venci- f u e l l a s qne ae presenten a reembo,^. 
Hsta opieraic.ion SA annneinrá ruando 
, 4 i „ . sea conocido el importe de las Obliga-. En su coiifecuencia los tenedora c j ( > ^ a npfW1-ar. 
ñe didias Obligaciones, que no estén ^ Gflnip (](, ^ n r 4 v , ^ i-dionea 
conformes con la renovación indicada. al 5 m pn n ,r,n (](.vX.^0 
podrán i : esiaiia rías a reémlbOlSO en las o garantía) ñor las nviaVas nnn PP gmí-
Cajas del Banco, en Madnd y en -las ^ realizará ñor n-dio de A-nte 
M.ri.-l-saJes del m.smio en provínolas, ^ v n rorv0(]Or ño Co. 
desde oí día 22 del comente, bajo fae- mprn:0¡ pn ^ ^&mf. ,,,,„„,, nr, 
t.uvas qué al efecto les serán facilita- rp A¡(!enWí,. ab0ní-IIKl0Pp. nor dd 
das. a fin de renbir sn importe en efec- T(¡povo o1 rr,ITofa¡0 oflf.¡al_ .v t,P.nipnf,0 
tivo. previo señalamiento de pa.̂ o cor anrndlos funcionarios la obli-ración de 
la Direcciún general del Tesoro; en- facÜ-ltair nóliza de la oi^erapidi one in-
tendiéndose quie aquellas personas que fervencran, al suscriplor nne así lo de-
percibir otro derecho que el 
G A R G A N T A , N A R I Z y OIDOS 
P £ R E D A Y L O P E Z S A C!RUGÍA <** C A B E Z A y . C U E L L O no bayan presentado al reembolso des-jsee, sin 
De diez a una y de tres y media » de la indi.-ida tedia, hasta el 4 de fe- sorretále. 
W I O L N E D O , 2 . - T E L É F O N O 4-23 dllC0, U B . ^ ^ , • i':ei'0 (]e m í illl0l'usiv€' 56 considerará Santander. 21 de enero 
M E N D E Z NUNEZ, 13. que .Man por la renovación de ellas Secretarlo, F . Fernández. 
de 192Í.-EI 
ftRO X I . — P A G I N A I E L - P U E B L O C Á N T A B R O 
22 -.S ÉKiZihC CE 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
flN>FORiMAiOIO>SI 
• C L BAN80 DE SANTANDttR) 
iRtarior, serie 
» « C. 
» » B. 
» » A. 
» » CJ y H . . 
Éxterior (partida). • -. . . . 
Amortizabie lf»20 > \ . 
» » E . . 
» » D . . 
» » ÍJ , . 
» » B.. 
» » A . . 
» 1917 
Tesoros enero 
» febrero . - , 
» octubre 
C é ú u l a a E ' i n c o dipotec^ 
rio 4 por 100 
Idem Id. 5 por 100.... 
Idem Id. 6 por 100... 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamerican J 
Banco Español de cré'.i ito 








Azacaroni sin «atampillar 





Kiotintü Ó por 100. . . . . 
Asturiana de minas 
Tánger a-Fea 
Eidroelóei.ioa española 
(6porl0ü;.. . . . • 







»nct><i be^as . . . . . . . . . 






























DIA 19 DIA 21 
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95 2 5 
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1 8 00 
yü CG 
Interior (partida) 









[dem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » . . . . . . . 

















































me. oomipleitaímisnte nuleivo, qaio, coar 
este niioitivo, reailizair-á su ¿egimdiO 
viiajjie, y ooin -cabid'a paira 500 p'éiregri-
nlote de ipTikmeir.a y ©egfuinida mm$, 'en 
miíiil .esibairá evc.LuiSi.va'nhBnte desinmaidci 
para esta- Peregrinación. 
Al ¡miamo it~''¡uupoi, la Junta ba re-
cibMio de vairiois Prelanlos aimie-ricanQ.* 
m ipatemall ibenidilción y aJiienío pairvi 
(aii ¡!!iiip<Dintiante oixta.. 
00 
2 













IniteipSor 4 pm- ICO, a 70,65 per 100; 
pasicitas 12.500-. 
Ajmo'ntliziaibllie 5 por 100, a 95 por 100; 
pieiseitaB lO-OOO. 
íiasioíibis i imwieimlbirie 19,23, a 101 p o r 
100; (pésetéits 2.500. 
lAláltiÉirraiBis pnimiiHina, D, 75 pcir 100; pe 
seitiais 4.000. 
Ari/jais, a 91,90 p a r 100; 4.000 peseta®. 
VÍiiasigOj 6 ipoir HOO, ia< 97,50 ipbir 100. 
•;-i-'Gtas 20.500. 
P r o g r a m a d e n n a ü e s t a . 
E l P a t r o n o d e l a P r e n s a 
c a t ó l i c a . 
iMAPRUD', 21.—La íkBita on^ainizad'a 
por m iPnensa caMSdiqia,; en hénm- d< 
su. 'Pait̂ oino Sian Francisco die Sales, 
beindlrá flugiar ell próxínno: domingo. 
EJ progT'aima es cll siigníeaiíe: -
Por ila"!m;afia.nia toaírá miifi/a dte Co 
munrón, per ed innífifáíiÓ de Su Santi 
dad-
A fias ornee, misa die Pontiifiica-l, Ofi 
. Laipidto «a íPaitriarca qte .las I-ndiais. 
A Has tires de Ja taindei se aelleibrará 
uirilal Lieiuiniióiiv privadla para fuiriidiad 
uná Ar-dMoofiradila de escri't.ores y pe-
riodiBi'as. 
A lats cuáitir'o, expoifiiiición y rc&erva 
die .Soii 'Diviinia Maijeistod, por «I obispo 
d)3 Madrid-AlmiLá. 
T r i b u n a l e s . 
R E T I R A D A D E A C U S A C I O N 
Ayer icioíinipiareoió ainitie ¡éil Tri'bU'nail 
Je eeta Aaidiieanaiia AirDtoniM Muñlz Pa-
'omera, .ipa.na ireiSfpcinjdieir die un delito 
313 fleisiionfeiSu 
Eli teraienite flsicalf, is'eñou' R.iived'io, en 
ráá&a die Jae pa-uleliias piraic.ticad'a¡> en di 
• 'i-' dleá j.uiidO', 'retirñ la/acusación qxte 
; nía íor-u nubada osm'tira diilcñio iproioe-
*a|dto. 
S E N T E N C I A 
lEin la icaiuisia isieigiui:d"a a. Gionaailo Gó-
Dieiz, por e(l dteiliíto de diisiparo''y leisftow 
ncw, en eil Jiuagado dleil Oeiate, se iha 
líijatiEijdipi sembemj&m loonidenárnriolle a 
ionia de días ia,ñioi3., oobo mesics y ve,in-
tiidios diíais. dfei-ipriisión cicira'.'ef̂ rí'.cnia,! c 
iwiknnnjiiziaiciián 'áil iparjiud'Lpaid'o de 20!i 
S u c e s o s d e a y ^ 
En la t a rile del pasado domineT' 
prendió fuego la ohimienea el ]a J 
«letra D» de la calle de San .M,ir!j 
El pequeño jncendio fué sofocado 
los bomberas municiipales. 
L A V A D O D E ESTOfo. 
En la Ca^a de Socorro se le nJI 
ayer el layado de estómago ^ 
Domingo Arrióla, cpiie infirió pel̂  
R O A M E R Limousin.—Informes en es 
(.a A d m i n i s t r a c i ó n . 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
• • * m m m h - . i - • • 'mmmtH&M&m-
La sección de Literatura prepara pa-
r-j dentro de muy breves días una sc: 
fión .nftcroaiógica, en recordación del 
malogrado joven don José María Agui-
rre y Escalante, que fué delicádisinio. 
inspirado y exqnisato poeta, heredero 
dé la pspiritualidad y numen del insig-
ne don Aniós de Escalante, evocador, 
en galana prosa del aJma grande, viva 
y noble cié Castilla en la visión de sus 
viejas l iialail .í, y amante acendrado de 
nuestra Montaña. 
za pare BQcas de campo. 
Prodúzcala usted mismo COD 
los granos electrógenos; 
3 L . X J 1 M C E S I ^ T 
ASENTE SENERAIÍ PARA E S P A Í A 
Paseo da Pereda 21.-8ANTANDER 
P e r e g ; Í Ü Í CÍ 6 a h i s p a n o a m e -
r i c a n a a T i e r r a S a n t a y 
R o m a 
• 'Gon la ayuda de Dioe Niuésfero Se-
Diütt" y bajo la prasidieniciiíL d-n! fijñor 
Qb'isíp-a die Viitaria,' .corn (Lá iseirit'lt'j'ón 
nspeaiail d^ Su S'amitidia.d e-l Pia.pa. Pío 
XI, deil ©mimenifeimio señor Gardienmil 
Primado y •Nuncíio, Aipoisitóilico en Es-
i.aña, ise oeilieibraTá en la próxima pir-i-
ni'avara ê sita. liimpoirtanitíe ananá f' t̂̂ r 
ción dp fé. 
iSuioesivaaneínite daremiois CiUipnífl a 
nulcfllnvís >lecto,reis dfe toido.s los; d-.-lar 
lie?, precios y coridnciojies de tan im-
uoHaiu te Pereijriiniaciión. 
« « * 
Ta.l m ell eiikisiasmio oct-t ha de®-
pent.ado •&! ,soilo amuncin de esta her-
mosa Peregrinación, qaie en vista, d̂  
hu-s ncti^ias rcciliid-uF. de Airnirica, la 
íunta organizadiM'a. 'ha. conrt'irtado un 
'iKi.gn.ínc-0 VÍÜIH.'I- do lO.OtK) toneJaidais, 
;i.--¡anadio con ledo rl i-ontert mador-
L a Caridad de Santander.—Ei moví 
nlento en el Asilo en el día de ay<? 
ij* el ftiffuiente: 
Comidas distribuidas, 697. 
•rranseamtes que han recibido alber 
g-ue, 29. 
'Recogidos por pedir en la vía públi-
ca, Z. 
Asifladois quie qniiedan en 1̂ día d( 
hoy, 139. 
ROMANEO.—RciScs mayores. 11: meno-
res, 13; con un peso de 2.374 kilos. 
Corderos y cabritos, 3; con un peso de 
26 kilos. 
Carneros, 1; con un peso 'de 12 kiis. 
DESAIZ i e c m l o s 
L o recetan los médicos de las cin-
co partes del mundo, porque quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
er niños y adultos, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
E S T Ó M A G O 
e I N T E S T I N O S 
líilllllllllllllllllllilillllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
P U R G A T I N A reXada 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
JUCESOR DE PEDRO SAN M A R T I N 
Especialidad en vinos blancos de la 
Xava, manzanilla y Vahlopeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALASAL, núm. 2.—TELEFONO, 1-25. 
No lo dude usted. Dada la circula 
de este p e r i ó d i c o el anuncio no es 
Precisamente aquellos que cobran" 
rato es por que no c i rcu ían; p«ro 
«mbargo , son caros por que no 
nadie. 
E L P U E B L O C A N T A B R O le inv¡.| 
rruo haga usted una prueba y qU9 
convencido de la eficacia de su 
cidad. 
rvlcloj 
ORAN H O T E L — C A F E — RE8TAÜIU 
D E J U L I A N O U T I E R R g ] 
M á q u i n a amer icana OMEGA, m^ 
p r o d u c o i ó n del Café Expréet, 
Aaríscos variados.—Servicio el«ganJ 
moderno para bodas, banquetes, ¿1 
Pliato del d ía: Fr i caré de qi 
en Remolada. 
f 1 de mar: 




ireroe y coc 
C L A U D I O G O M E Z ™ ? 
P u l s ó l o ámt C h * b «Je l i 4 ^ r a l » s . « S I I ^ T A | i o 
(•Hmíftir»» c a e n e « a í rv«p5 iao3o i9^» y p o M a f e s 
[ dís 87 d5 
tloi de oasa 
8.* 
í J A M O S C O N S E C U T I V O ! 
A d m i r a b l e p o r s u 
p u i c n f c t 
• 
A p ^ J d o 2 9 6 . D a r c e t o n d . 




ibajas A fa: 
Byor alrkcbiói 
K ios servici 
I 
mol Llevan t 
I 
Bdorea y esp 
m t t ¡MU' 
C E M E N T O P O R T L A N D A R T I F I C I A L 
C A L I D A D S U P E R I O R , P R e C I O S W p O H Ú M I C 
D i r í j a n s e l o s p e d i d o s o. l o s a l m a c e n i s t a s o a l a 
S o c i e d a d N U E V A M O N T A Ñ A . — A p a r t a d o 32. 
T V I T 41 PC D J E 
6 U b i 
vapores correos e a r e s c o r r é i s 
n o ^ u a g o s 
A B U E N O S A I R E S 
El d í a 23 de enero saldrá de Santander el magnífico y nuevo 
Vat)or correo 
NUEVO^preparadc tíompaeii-
?v to de osencia de anís. Sustitu-
| ye con gran ventaja al bicar-
bonato en todos sus üaos.-Caja 
0,50 peaet&F. Bicarbo^ftto [de 
sosa purísimo. 
de glicero-fosfaío de cal dtt| 
SR hiOSOTAL.-Tuberculosis,-
catarro crónicos, bronquitis y | 
debilid«d general. — Precio: 
3,50 peeetas. 
Admitienr'o car^a v peajeros de primera clase, tercera en cama 
rotes v tercera ordinaria, salvo impedimento imprevisto,con des 
tino a 
B U E S I V O a A I M J E 0 
PRECIOS D E LOS PASAJES 
Primera clase Pesetas ].437,75 
Tercera (en camarotes cerrados) — 442,80 
Tercera (en camarotes abiertos) — 422,80 
(En este precio están incluidos todos los impuestos J 
NOTA.—Los niños de dob a diez años pagarán medi^ r»«*f«H*i 
los menores de dos años, uno gratis por familia, los demá^ 
pasaje. 
En estos vapores los pasajeros disfrutan de comida a la españo-
la llevando cocineros y camareros españoles para ê te servicio 
También llevan médico español, cuyo servicio es gratuito 
AViláO IMPORTANTE: Todos los pasajetoa menores de quin-
ce años, necesitan la partida de nacimiento del Registro civil. 
Se ruega a los señores pasajeros se presenten en estas oficinas 
a recoger sus billetes, con cuatro días de antelación a la salida del 
va^or. 
Para toda clase de informes, d irigirse a sn agente en Santander 
DEPOSITO^DOCTOR B E N E D I C T O . - S a n Bernardo, 91.-
MADBID. De veata en las principales farmacias de España. 
21B Santander; P E R E Z D E L MOUNO.-Flaza de la» Sieofilas 
l m d i n t d d . o l ^ p a r a 
, 3 , 
S A N T A N D E R 
L A P I Ñ A T A L L A D A ! 
«ábrlca de tallar, biselarly restaurar toda clase de lanas, es, 
pejes d i las formas y medidas que se desea.—Caadros 
grabados y moldür&i del^paíaüy extranjeras. 
O E S P A C ' H O t Amós de Escalante, 4.—Telefono c-a3.— 
FABRICA: Cervaatea, aa 
Mtaiidft F?ÍDHFI, l i - I l l . 5-81 
S A S T R E 
Se reforman y vuelven fracs, 
imokins, gabardinas 3 unifor-
mes Perfección y economía. 
Vuélvense trajes y gabanes dea 
de QUINCE pesetas. 
MORKT. n i T i . '«eara >- o 
PJV ten JT que «usent ̂ V» 
SE V E N D E barato un coche de 
niño. Iitfoimaráu: San Joté, 
10. DI imero. 
i 
PLANTE ARBOLES 
Cómprelos en la GRANJA 
Diu LLANO, de Vargas, Puente 
Viesgo. 
Kspecialidad en C H O P O S 
CANADIENSES, que son los 





Convenios especiales para 
grandes plantaciones, a pagar 
en anualidades. 
F A B R I C A M o l i n o 
se venoe en el pueblo de Maz-
CGerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna indtlo-
tira. 
Para informes, JOSE D E LOS 
RÍÜÍS Con ercio.—Tórrela vega 
S S e A l q u i l a 
PISO amueblado, sit;o céntri-
co, con baño, gas y sol. 
Informes. Admiiiistración. 
Servicio r áp ido y de l * j r Santander a 
E l 24 de F E B R E R O , fijo, saldrá de S A N T A N D E R «il maí1' 
tico va'»or es-'Anoi 
O uSk X > I z s 
Capitán DON L U I S DURáN 
Admit iendo pasajeros de lujo, individuales, primera, segaDH 
segunda económica, tercera preferente y tercera, ^ara 
H A JE5 ,A. I V A . 
En cámara precios muy económicos, rebajas a familias y g11] 
pos; cauidiuies paja mainmonios. 
Piecio dtl pasaje en tercera clase, 525 pesetas . 
P ira más detalles, dirigirse a sus agentes A G U S T I N Í^.Jl 
V l i L . ^ y F E R N A N D O G A R C I A , Calderón, 17. HAN^ANDi 
Teérono8G2. THl^fíramas v tfl^fnnemas: T R E V I G A K . 
L a siguiente salida le efectuará h «cia el 20 de marzo, el: 
m't-co v ino . -1 - F A N T A ISABEL. 
rORAPíOES 
' » i 




CHSH ESPSeiHb EN 
m m m y MARISCOS 
P l a t o dr 1H t a i de; 
ESCALOPES D E JAMO 
Se s i r v e a d o m i c i l i o des-
de m e d i a c á n t a r a 
P E D R O C A S A D O 
Magallanes (esquina a Florida) 
T E L E F O N O 9-78 : ! , 
P i a n o b a r a t o 
; E VENDF, buena marca. In 
lormará la Administración. 
DANIEL 6 0 N Z A U Z i 
VENDO GUILLOTINA Y l'E^Tffl 
Calle de San José, núm-111 
Muebles nuevos.—Casa 
rijNKZj. Maa baratos, 
para evitar d u d a s , consi 
prpci^c .ín»n fie Herf*1''* 
en buenas condiciones 
| )ugu, ca^üo ue vecindauy 
Jes de nueva v sólida con* 












m m m 0 





G - A M E R I K A L I N I E Pramiad&8 en E u m 
Rcjma, Barcelona, 
f r e r , l a i l á n , 
v a p e r e s c o r r e o s A L E M A N i B d a a a n t a n d g p 
M U D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
v; ñ o r o , 2 ® 
l de marzo, el vapor TOLBDO 
Sdeabt-ü, el va-or HOLSATIA. 
F i ; |('e m a y ó l e ! vapor TOLEDO. 













E Í C . t i c 
3STAUÍ aerado trato que «¡oe y cocixieros japartoles 





lalidus Smensuales de SANTANDER car» HA; ANA COU N 
- >. y oaerec^ de tKüXJ y iJ t i iLf . . 
.9í d? en-. -. o, ^mAi n-ílro vabtxi correo 
loi de pasaje para HABANA 
'r,i.*.6las8 1-094,50 pesetas, lac lnidís los laipa«i^s 
. 2,a - 959,50 - -
8* - 549,50 -
figaienteB salidas las efeetnarán: 
riía ¡O d a f e b r e r o , e l v a p o r w R I A N A 
lía 2 4 0 e f e b r e r o , e l 
Éf úi® 2 3 4® m a r z o , m 
sbsjas a familias, sacerdotes, compaaías de teatro y en bille-
(leic¿. y . .ó-ta. 
fisto^ígn^icos.*i¿vJorfc.s,,df (irran-vori-e y comddidaaes, pan 
jyor¿íácción dul pkoii.jH hisjj*.iio-aii-arcano, han sido dotado¡ 
ios'servicios de primera. 8('í.run 'a ,r tercera clase, dé aámá 
•ptCTciriíTor-Bt-^floles, que sorvirán '.a comida al estiló es-
pol Llevan también médico español. 
•Los pasajeros do tercera ••lase van alojado? en camarotes de 
••.üjjiatrn y seis personas, con cuarto de baño, amplios ce-
•dorés yespa'.vioü, /! cnbieri^e de paseo. 
p í s í s eiís§ m W $ m u : M & m i s i s A i m a ' a B Ssassas^ 






;o, el ntfí 
PROXIMAS S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
[ w l - f e t r > « s j ^ j . á 8| 6 « Í febrero 
SpAAf?NDA % " ei 25 do f»br«re. 
MAASnA ^, " m 19 d* m^xc . 
V O L E N D A M , " ol 30 d© m^rzo CVIíje ex-
traordinario.) 
P A M , " 9 da abril. 
RYNDAM, ^ el 20 de sbrlí. (Viaje m 
traordinarlu 
H a b a n a y V e r a c r u z 
S a l l c g & s f i j a s e l 2 2 d e e a d a m e s 
FLANDRE, el 22 de 
CUBA. el 6 de 
ESPAGNE, el 22 de 
CUBA, el 22 de 
ESPAGNE, el 6 de 
LAFAYETTE 22 de 
CUBA, el 6 de 
ESPAGNE, el 22 de 
FLANDKE, el 17 de 
CUBA el 22 de 
FLANDRE, el 22 de 
ESPAGNE," el 22 de 
CUBA, el 6 de 
FLÁNDBE, el 22 de 
ESPAGNE, el 6 de 
CUBA, el 22 de 
LAFAYETTE 7 de 
ESPAGNE, el 22 de 
CUBA, el 6 de 





















Descuentos sobre precios de tarifa, en primera y segunda 
clase, a familiás de tres o más pasajes enteros, compañías de 
teatro, toreros, pelotaris, funciona ios españoles y sus familias 
y Comunidades religiosas. 
ESTOS HERMOSOS BUQUES DISPONEN D E CAMAROTES 
DE DOS, CUATRO, SEIS Y OCHO LITE H A S , CON LAVA-
BOS DE AGUA CORRIENTE, AMPLIOS SALONP:S Y CO-
MEDORES CON SERVICIO DE CAMAREROS Y COCINEROS 
ESPAÑOLES PARA LOS SEÑORES ^ A S A JEROS DE PER 
' ERA ORDINARIA 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier intorme que inte-
resé a los pusajeros para Habana y Veracruz y detalles de to-
dos los servicios de esta Compañía, dirigirse a los con signata-
rios en Santander, SEÑORES V I A L HIJOS, Paseo dw Pereda, 
25, bajo —Teléfono número 58. 
E l día 19 de FEBRERO, a las tres de la tarde, sal irá d< 
SANTANDER—salvo conting.ei cías—el nuevo y magnífico 
vapor 
sn CAPITÁN ; DGH EDUARDO FANO 
admitiendo pasajeros de todas clames y carg» con destino a 
HABANA y VERACRUZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
para SANTIAGO D E CUBA. 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE ^CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
El día 31 de ENERO, a las diez de la mañana, ialdrá de 
Santander—salvo contingencias—, el vapor 
para trasbordar <m CADIZ al 
INFANTA ISABEL DE BOHBON 
I i j BM 
que saldrá de aquel puerto el 7 de F E B R E R O , admitiendo pa-
saderos de todas clases con destino a Montevideo y Buenos 
Aires. 
LÍNEA A FILIPINAS Y P U E R T O S D E CHINA Y JAPON 
El vapor 
saldrá de La Coruña el día 24 de enero para Vigo* y Cádiz, de 
donde saldrá el día 28 para Cartagena, Valencia y Barcelona 
y de dicho puerto el día 3 de febrero para Port Said, Suez, 
Colombo, Singapore, Manila, Hong-Kong, tílianghai, Nagasa-
k i , Kobe y Yokohama. 
Para más infonnQs y condiciones, dirigirse a sus consignaba 
rios én SANTANDER: SEÑORES HIJO D E ANGEL PERtíZ 
Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 63.—Dirección 
•el-oráfica y tetefópica: GELPKRF^.p 
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dos 'o?2laf Boa C0í^pietam©nte anavos, estando dotados de 
^s-eaíSfn nt?f moí3erROS' BÍerido sa tonelaje de 17.500 tonei: 
i ^ K t e ^ ^ w w p r i m e r a ciase los .camarotes son de una y 
iCüAT^nTv ^ n d a económica, los camarotes son de DOS 
^t)G^ CTT Arín^' y en TERCERA GLASE, los camarotes son 
SEIS LITERAS. El pasaje de TERCERA 
S ^ ^ l & ^ a ^ e m á s de magníficos COMEDORES, PUSO-
^ s d e l i ^ •' ^ ^ H A S y de magnífica biblioteca, con-
mifol i08 Q^jores anteas. E l personal a su servicio es todo 
í8ncí?ÍcíiÍ^.a3cs se]&ores pasajeros que se presenten en está 
.^tsxiiób -'í„^üt,ro ü*** ¿e antelación, para tramitar la docu-
£ocía cíL •CRr̂ ue y acoger sus billetes. 
I ? y - ^ n n^xTe^2.':oriries' dirigirse a su agente en Santa,t 
^ A Í a S ^ P f ? ^ 0 1 ^ ^ K C I A , Wad-Rás,3,pri-.c':-
" i FRANa?^??*7608 armero 38,-Telegramas y telefone-
¡ í ^ ^ f A R C I A . - S A N T A N D E R . 
P V. " E l P u e b l o Cántabrc»" 
Servicio ráotdo d® g-an lujo y ^aonó^lso , a los puertos 
Habana, Vcra^uz . Tampl^a y Ku^va Orígan». 
Saldrá dé.Santander -s. Hi iü i. i : / . . - i nuevu y herítí 
trasatlántico holandés 
-"•>.i¡. 
ríe 26.500 toneladas de desplazainíemo. verdadero paléelo flotante, 
gemelo del VEENDAM, c nocido t n este r i n i t o , admiii«-:ñdó| 
toda clase de carga y pasaji ; o. e ffráti lujo, Hiló nritn<"'H se-,,-
gunda y tercera claso para los puertos de HABANA, VERA-
CRUZ, TAMP1CO y NUEVA ORLEANS. 
El 20 de abril saldrá de Santander el hermoso v rápido 
holandés 
n . - y 3>sr 1 3 jfiL i^dc 
de 22.070 toneladas de desplazamiento, ya conocido en este puer-
to, admitiendo carga y pasajeros de lajo, prim.T,S segunda y 
tercera clase para los puertos de l i A B A > A , V E K A C K C Z . TAM 
PICO y NUEVA O'J -EANH. 
' Precios muy económicos con déscuentoa a familias, Compa-
ñías de teatro, toreros, pelotiris, funcionarios púolicos, religio 
sos. etc., etc. 
En tercera clase disponen este1? baques de .ca.umrotes, come-
dores, salones dé fumar y recreo, hanos. duciias, etc. y euán 
servidas las comidas, así como loá demás se/vicios, por cojipe 
tecte personal español. El pasaje de cámara tam' ién está servitk 
por personal español. Estos b'nííitefc; llevan médicos .esoafioles. 
Para toda clase de informes, diríjanse a su agente en G1JON 
SANTANDER 
DON FRANCISCO SARCIA 
Wad-Bas, náoi. S.-ápartado de Correo?, 58o--Teléfoao 385 
» ^ x A . N r> E Í m 
Consumido por M^'Co/iipa-.uas ce los í e r rocamies ciei 
Norte d?, Es aña, de Me dina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salam vp. la frontera \ ortuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles : tran vi.-ís de ^ apor, Marina de Gue-
rra y Arsenaleedoel Estado^ Compañía Trasat lánt ica y otra« 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Declav 
rados simllai^lwGardiíií por el Almirantazgo por tugués. 
Carbot^~^e vapores,—Ti!enndo- para fraguas.—Aglo-
merados.—raró. centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A L A SOCIEDAD 
' TIÜLLEBA ESPAÑOLA. - BARCELONA 
P^iávo. 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
Ramón Topete, Alfonso ¿ . j . , l ü i . -SANTANDER: Sfeñor Hi-
jo de Angel Péiez y Co ap; ñía.—GiJON p AVILES: Agen-
tes de .a Sociedad Hulle .a ] spañola.—\ AI JUNCIA: don Rs-
fael Toral. 
Para otros mes y precios a las ol-tinas de ia 
I S t M 
c o a paco 
lo 
trabajo puede conseguir-
án escribir al 
de donde rec 
testación 
con-
lo que tiene 
E n t e r c e r a p l a n a 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " , e n 
T o r r e l a v e g a . 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a 
.DEPORTE Laíbor pasBtwyia. 'ii-o se ve par niniguina 
E n nueigtTa úlitñmia ca-ónica expusi- ¡painte;, líi'am, .oneída « p e estamos aún en 
mos el aouiendiO' de Ja Ju/nta directirva l a época dial ipodiitwjuieia y que pnieden 
die la Giiniiiiá.K'tiica de miodiificiíiir sai ofa- cu el AyuiMtiatroiienta• haicer oaso 'Oiiiniso 
de, .dcBml'j'ndoéniliose de aUigiulruols 'jfili- de te inégluaimianit.̂  y ifbiát-aeí'Li r cams-
gadctítc-is, ip'üno ¡panelee que atendiiendo taotamcírriie a, aligeraos enupieaidos, poa 
a , !í"a7.Cin.aim.,jenjti0is expiueistos por los e.1 inüero heidliio. de eupjjglkir • ca su abli-
i|it)giresiál^é y al^uaiiois eiamipañieipos g-aclón. 
que .no Stó iccfliílcinniî bian oan ostia de 'Ocuiisieiauieiiiiclia ícgiDlfiima dte Éa, eoinv 
termiiniaiciitóai:, ise vcl'Vileií'ioin de lo a'óoir- dulil.ia tou pidió -aJ.iQliu;niai,3 dHni'jinciiláis 
dado y úuij iaiuiisinite Iha ipirervalleicídlo el quie 93 ¡han ppeiaciníaick) mi deJ'C^aido 
pritoi-taVo aau'eirido palna «il" j-ug-aidca' se- gaijbeinniattiüvo,. y éístie tombüóJV icaim,-
ftoí Ztañŷ sgau' pliemdio ean. su ea:^o. iha foimuiliado 
Es t̂a id ;̂pu>iieni'.ia;cióiii y canil)io cans- los 'ejcpeid/iierutes neispociíiiwos. 
Consecneacias de tm contlicto. 
Dea ebreros y una mujer 
A las tres y media de la tarde de. 
domingo &e encontraba en el portal dé 
siu domicilio, cu la Cuesta del í|0>p'-
tal, el obrero del muelle, pertenepientí 
a la Sociedad libre, Hilario Capellán. 
Cuando el mencionado trabajador si 
disponia 4 marchar en dirección a 1; 
calLe de Atarazanas, se ppPseiílaxPJ 
varios individuos ele la Sociedad de Tra 
bajado.reis del .Miu'lie, entre ellos, Jos* 
María Saez, de 25 anos de edad, solu 
ro y natural de Bilbao. 
Del Gobierno civil. 
Cómo se administraban 
t m o » f . ;BÍ1<Í8 
En el Gobierno civil sD t ntiegi ano-
cha a íes periodistas una noia, en 1» 
que se dic.- que ha^o do uso de 1 
autorización que le ha sido concedida, 
el di lejía lo (¿ubernati- o de San Vicen 
ta de la Barque a, comandante ••on Vi 
ente Portilla, ha dispues'o que sea 
•instituida la Junta admhvslrat va dH 
tante die pareicer hiá djéságriáid'aído mu- IBuiás ibíeja, -est 
-dho a ;íl/a •a/KÁó.u y M.- ihlaMa de dimui- mos comió lum tiiÉo y hmi cocido que"se 
ai;orasV .dlL' ,báoW entre ICÍS eccios. annegjlailjja fáoJljmieiiiki icicrmo ainibáüb, 
pueblo de Caviedes. 
Se funda para ello en que es hechura 
Estos trabajadores al ver al Hilario, del cacique don José Gómez, quien ad-
alciu- 16 f111''̂ 1"011 frases un tanto moles!.-s, ministraba sus fondos,, teniendo una 
continuando déspiüés su .camino. parte de ellos (104.00C pesetas) puestas 
A los pooos mofemos volvió el José & fíomh e de seis vecinos, entre los que 
iBs pneiciso que .se imijpomga .una dis- buscando aimipamo <aü eil diputado o en Maria 0011 companeros al portal del fi , contra d^ un acuerdo 
ciipliiniai l'érrca y-que dieapuiás de bien el •Gabiorno ciivLl. Xa se bac^n ca.rgo domicilio del Hilario, agrediendo a éste nguraoa t^i y 
estudiiaidia la siíiiuaciión, y el porvenii- que Jkus cinaulnsi'.ianiicüais iban variiado v uno de los obreros aludidos. de la Junta. 
d!e ía-^ociiadlad, se tomic tóiia oirien- que lia jiuatiioiia rae iba die iaiiipouar pa- La miujer de Capellán, 'dándose cuan- También ha dispuof to el señor For-
talciói) dlefi'n/Miiva o iimvairíaible en biien m todos. te de lo que sucedía, corrió en defen tilla que sean cons.i 'uídas las Juntas 
d'ell. dejpoirte y de la ílinunástica. iGom este ipro ediim.i.eniVj de 'rebeldía sa de su marido, infiriendo varios gdl- a(jmjnistrat¡vas 4$ los res antes pue-
Aut.áaiV'Cir' sé •jiüi^ó um pafntiiQio en los lo que íbaoein es fisraeasDlwir Icis paTtidis- pes con .una -navaja a José María Sáez, , , . i , ,^ An -«7-Ql 
iblo y • xt te m pasión- sin que sus amigos pudieran evitarlo, bles del mismo Ayuntamiento de Val-
Una conferencia. 
campos dleil iMai'iecóin centre e l eqoiipo mos en §fl j 
die ¿a •Gii.miuáaticia y eil Haicing d'e R'ei- oiillais. de la 
n/ci.tia', de ta seirie B, einiipia.talhdiO' a días miUiCibais veic 
gt^Üis. y lelsto a/úatiimia ibora, iptie® lie- réailiidad. 
v:vba vdntaija.el eqiuiipio aietmcisano, que 
ju.a:6 con nnuciba 
se.ñ'Oir Giamip<as, qu 
cíiialr'b-iJu 
•Fî ite irr^uiMaido deil)e haceir meditar fir.niie.y JO "an 
caimiaiFJllae poiMticas, que dada La rapidez con que se eíectuó la d»liga, con personas de la mayo ca-
mo se ha lün cn^go de la agresión. pacidad e independencia económica y 




¿jCoib qué rior izquierda, segundo 
p osle-
espacio inter- Asímismo ha dispuesto que por el 
Javentnd, catolicismo y*.. 
iitiea. 1̂ 
IMADRIID ' , 21.—(En -el local de laí 
venitiuid iPopuiki.r Cáltólica, dió su * 
ciaidia .cioinii):iiic(niCiiia dlcm JJUV» fí^ 
Rloidir¡igáiliva\i,!eiz,, ihiaioii&nido la p ^ 
dióin d(eil clnador ell ii:ii''eisiiidié.nlle 
Sociiadad, señlor Riodríguoz .paŝ , 
El icotntiareniciainite trató dol 
«Juvenitud, eaftoüidMio y pqiífó^ 
• i i iido que el. catcilkdisimin. es La ^ 
docitiriima capaz de llenar l;i • mimí 
. dad!, bien y aimar que siente ,3], 
ana. ihumama. 
Vinidiico—idiice—.la juventi-il n | | 
jóiveaieis, ©Ln dc^pneciiair, lais ein^ 
zais y lexjpeiriienciiais de los viejics Z 
toilies. 
iRietapecto a la Justicia, dije que 
vieja señora ha venido a menos 
eu.l.pa de ios ihicmiibres. Analizó 
íidlea en sus aisipectos ;bi;stóriico. y 
ciad, dierivaindlo la idoniseicueíniaia (fe 
bondiad y iieigiitimldiad initrínseca 
Goimil>aite le! iexceiptiiiO!;smo y exlioi^* 
luldhair isiempre y en tedio? lugairesj 
la idiíuisiión de fla buema dockiiüa 
quie lia ipiroipaganda eis madire de 
Uys éxitos. 
Tcraniinó a(t|ogaindío ipor üa (jua 
sin. pollíticois, con bandera y sin' 
domes; poliit/ica die iDiios' y Gobiem^ 
Crisito. 
Eué^ aniuy aplaiudido. 
Recepciones. 
D o s n u e v o s a c á 
ec^ióííiiiiria, die la Sociiedlaid, o si es míe- fieiro ese trazbi idclxiera, qm$m como La mujer de Caneílán Felisa Serrano do que Ies resultase en las cuentas que 
j. : • •. • 'r ront-m vtenit-o y m a w w ^ i - e ^ á Gil. de á años de edad,' qe también fué a cada uno se ¡levaban; que se les en-
par.Qo oí uilit aro pueíito die la s-eme A. ¿Gómo se ccinra-e.nte tnimona tr-mpoza 5,1» nm. ,nc ' ' . * uuv oc ' H 
¿Per , • ud c - W , ™ a una, asam̂  y tan ^ . v e p . ^ t ció péira el 1 o blo, J L i S « ^ S 5 S f , í é tregüe el metálico y valores que no 
M m . wn. iitiil,. d'onidle m diiscutan Ibfe oiine verá as í •cs'.ropea.d.a su plaxa en «a de Socorro ri f • e ¡¡ ' sean láminas y que se les dé instruc-
f ^ - ' r y ™ trame una de- Joo pastos y m T&iáoB .por mucho ^ ; | r ^ n S X ^ i ^ L S t ciones para su ulterior funci namiento. 
tomv.n n. ^nena v d ^ n t i m ? d l ^ 4 PaS dií Las 104.000 pesetas ae Ja Junta de 
Cavif des se han puesto a nombra de la 
se encuentra en grave Junta en vez de los vocales y en los 
OTRO OBRERO HERIDO ^ ^ ^ f * * ^ 
.Anoche fué agredido en la calle riel en los demás pueblos. 
Medio el obrero del M.uelle Andrés Hi- Las medidas del señer Poiti'la han 
vvo.isip a'Ui"inn.'i3)n «oiwre esire asunto, \ r-!mae¡ra.nw:aH:'e que no na r e í l e - • . ,1o 
quo. s e r á miuiy dl;íiciil luego atraer a > fcáido con serenidad quien e jecu tó i ¿ M -
la'áñf;,:ón, :si etá dúnasuiat-a. y- se aleiia. iinroneanedlitado acuerdo. t i .lose Mana 
estado. 
ilgntistia.  ileij iTiain ¡ mip niJ 
F E R I A fE& qiue si se vátti a .gastan taintas 
íLii feiriia so ciefeV'iró ell dcwñdiiigo con ipeéíeitiais, que •jurmi.ero idielbeíi esitar 
(buicn ticimipo, vi/éndicisie irnuy concurrí- süipuieisbaidlap y laprobaidas 0a asfaltair 
da. FJ -igia.madb d.e .miuieiiit'e se sostüeíne caipriiohoisannente la plazia Mayor, ¿no 
al rbiísmió precio, aiunqiuie con aJgama son .11 ¡aidbo más urgentes las obra® d'e dalSo Hernández, de 41 años de edad, sido muy bien acoeadas. 
flojedad. HI iĝ aimado de íetíhe, en ba- lals eacuiejlas y de laviadeircs, aquí, For el trabajador Matías Pérez, que hi- » • • 
ja, "pcur bailarse ya abastecidas lás d'Cimdkj isa ven lliajs miujieineis ci'J'igad'ais zc uso f,e mía manopla, 
vaquieríiais-'.dle los girainldíes ciemi'iros die a liavar en «das alcanitiairilIla'S»? El Hidalgo resultó con una herida ea 
Conisumio y nnpe.r.air 'a af luir Ha. leche ¿jPiuede oansentimse itani¡afi.o desa- la región frontal y erosiones y contu-
de iv,-.':a y die caibra en la ceirto. tino? sienes en la cara. 
•Soii esnibango, se biioien-on bastanites iBstamias en um iréginnen de ceirduira El agresor íué detenido, 
tranranitícioibes. y de miej.oiras aidlmin-iistirativas que se- . INCIDENTES 
En distintas partes de la capital'se San Vicente. 
. dlesarrollaron ayer varios inoidentes, 
Eb'Correigppnisall de «Ea Cantalürico» ipeiáetais en oaipatiebas cmerclsc®, aquí, faltándose de ,p|alabra y obra obreros 
atañere em efl^.j^iriódico «M dloniingo donde tau buen eamploo hain die tenieir de las dos Sociedades del Muelle 
que se Iba prcistaidio a miu.cihos Connlem- er* eificuleilieN, qula IsoaiTj. rt^m)F*o id|e Ha Afortunadamiente, estos incidentes 
tarias la ida al G-ol.ii'f.'nm civiil de Sa.n- 'ib-tnirción y : -, d.- by- niñ..,? recieron do importancia 
taíildlor id̂ e 11/niá .noni-vii.'m muluilcriipiail y en t̂iecud w a lias nleloeistüdladteis bigijié- . — — • 
de ésta, ipnesiidMfa' por su aícaldie. ¡Tvioais de la jpdblaiciián, que son las pr i - j>-r- 7 ~ 
Efertivaane.nte que ha sido la comí- ibieinas •ait.enicjones que ba señalado el J ^ O l & S ' t t f l l l g i i " i n a f i 
• diiflia. d^ los deisociuipiatílos. Por Jo viiSto, Diiractoaio a tos Ayuntamientos. ^ 
ollguncs de naueatirop ni,umcipes, cuya E L C O R R E S P O N S A L 
rnwnsmM M I I N I O I P A I 0b*áimie(n*e mo consieintirán lias aiutori-
" A y e r visitaron al general Saliquet 
el coronel señor Aroca, director y se-
cretario del Instituto General y Técni-
co, una comisión del Real Club de Re-
gatas y delegado de Veterinaria de 
ca-
• • • 
Elgolernad r m. itar visitó aver el 
cuartel de María Cristina y las fuerzas 
del regimiento de Valencia que se alo-
jan en el mismo. 
E l general quedó complacidísimo de 
la visita. 
» «• » 
Hablando de la huelga del muelle, 
SANTANDERINAS 
El Rey en Moratalla. 
MAORJID, 21).—-En, Plailaicio se iraci- dijo que todo marchaba bien y que 
toan ajyer ncticiias die Mora-illa dan para t^bajar por la noche, en la de 
do calienta de lialllarse siái novedad v ^ , * A ¿ A A „ „ „ N 
en perfecto .estadio dte salud el Monar- íiyer' enla descarga de carbón de uno 
ca, iqjue ba coniCereniciado va,ria.s veces de los buques, había autorizado a SO 
mais y .&\ obreros. Terminó diciendo que habían 
abajado ayer en la zona marítima 
teilieifónidaimienitle coun 
A la Ib011a ien iqaiie Puertoc'baloo está cbiusma idie anucbacdios se deslbacta en i61̂ 61 G'Oibieraio1. 
m á s ainimiado de miujieries y ibortubreis, gritos y aidemiames de lalegttáa. Sf'g.ui las irnotiiciias amitiedichas, la 
pescaderas y pescadoras, y deyinucba- Un poco descionisolaldo© dejamos -él fycería se aieailizia con igraai auinm-
cbas cosiendo las iredas y de pasean- teaitiro' die aiq¡uiellia acción, pansanido en '^•'ón. cobrándose miuícibas pfiiaaais. 
tes que miirain con icuiriosidaid el tráfi- ia trase diell iraiairiiM¡nv. /.A.qaiiello «ira di Si Su Majestad ¡no imodiñca sus pno-
có de las (tlrainiaiias que arriibain a la veírdiad/ciro ipeicibo cánitaibro'? pósito® lUegiairá a Madlrid en La nocÉe 
rannipia, se einaalalbrinairon ayer dos Píasoitiros oneíaimins que el pecho can- ê hoy, tunies. 
mucibacih'as quie isallían de la escuela, tatoro siarvtía, para otira cesa: para de- 61 sant0 del Monarca, 
seguidos de mina obusniia intantiil que fi-andlap los tntemeisias de l a poblainiiVu: JPCQ' la I Layordoinita irniaiycsr de PaOa-
les iaicudiaba .com igiritos y ademianies, par* hacerse comisidierair aiute tedos ejo se J i m cursado ya las opontaimas 
«cimio a piemros treñiidores. Se conocía por su Ijuiein j.uiidiio; paira iimpomionse inivitacilcMn|ejg a las ip̂ inson.aAiidiaideiff y 
qu(e la curaátiión hiabía nacido e^ el a /los raailos pastores y seguir ¡La ver- '^toridades que aisistirán ell próximio A " VA p^HiAnt .p'de ooultáción ñor la 
amia y iqUe, a l tomlar lestad'o de pen- dadera ruta que lleva ial ta-iumfo de ^ 23 al banquiCtie que se ceUebre con ancoado ^ 
denicia >ein la calle, baibía regocijiado ios ;ideales. 
177 hombres y 136 mujeres, todos per-
tenecientes al Sindicato Popular. 
Remitido. 
A c l a r a n d o u n a n o t i c i a . 
Para que no subsista • el equivoco a 
que se prestaba -la noticia de haberse 
a Oos •caimairaid'as de los (rivales, pron-
tos siieanjpire a ver neñir a moj icones 
a quiteinles d'albiaini gn.sto a. las manos 
por Iqpítamie allá esas pajas o apún-
tameSpolr lo iba.jo lia ladcii-ón. V I A J E S 
Ellees que jumito a.üa. Gamainidancia Com ol.'jeto de pasar una teimnora-
de Miarin.a, les dos mininbairihiuelos fué- da, ba sallidio ipara Madrid y Barde-
rontse a Jial̂  nniarios con tanta, cóileira y lona nuestiro pr.irl k-.uiar y buen aiml-
bníio, quie d'ijérase que nm á&mrmo o ajo di :p,noat.igioisO' y acaudaladc. indtns-
n¡n boxeadar d'aiba aire a sus braraos, trial en Méj.iico don "Camilo ígleáiias. 
que :iiba.Ti attirás y .adela.nte con Jia pne- Que la esta.ncta en dichas poblaclo-
sa die uma ¡bélice die aivî óm, miOliénidose nes lie sea ginata,. 
iQfí cairíis, que íbamse llienandc d'e 0 P E T I C I O N D E M A N O 
iriainiGibomies alotjos y cárdenos, a ¡medü- iRaira el conocido dapairt.'sta v alto 
da qula isulbiía día ¡punlto en ipiúnitó el enupilieaido de l a Gasa iGonsiginatiaria 
jú'brCio di3.£lcian-aldo y vccinglero de la González TrevLba yjGancía, don Liúiis 
grey . i-nifamitcil. Ailvanez, y ipcir isu Señora mialdre doña 
To ique, a poco, 1 lamió l a aitianición Maxi'mtnía y su l io , ©1 cónsuil decano 
dte Eiafá peisicaidieiras y miuidhialdha's qu'e de los Países Raijos, don .Luis Revoir, 
cosíain las nadies y •efl Oh los pateaaintes ina teido ¡pleidliidlai a tíloiña Max.im,¡:l¡aiia 
y efl de lies pescaidores. Guttém'eiZ, viuda de Laivín, la manió 
ÍLais miuilores, compadecidas de los & Can imam Lavín. 
motivo del saiito del Monarca. Hacienda contra el Circulo Mercan u 
Aldl^más de los ©enleraftes dal Dinec- p'or dedicars€ ^ a ^ venta ^de café 
torio y las pieirsonailidadeis que o.-upaíi ^ conviene a dicha bociedao 
las siguientes aclaru-
j-tcna 'unM'in-n co, t.miii'juinrci iu<:.̂  u»; J— i • . j . 
dos cbiouifilos, ^ iza i ron -la- oamretera, 'E'ntre los novios se ham icruzado va- ^ sapweinrtie nota: 
entre' la a|liga,M.ra de tas ibomibres, y K*f3B regalos. 
,_ e, loc iaai . 
•allrto cargo em Miádlriid, Iban sido, inivi- 1'\ac,er constar, 
taíd'os, .icomio es traidiictanafl ccisitiumibre, cion©s: ' 
los iex ipresiidlentes de Gonisejo de mi- Ou€ nunca, desde su fundación hasta 
aiíilStíroS'. la fecha, se ha dedicado el Círculo CÍ 
Ell diíai dlsll santo dleil Riey mo ihaibrá explotar pior 'su cuenta venta de mugu-
en piálaicioi unáis laicito quie élsrtiG y la llia clase de géneros, en demostración 
acoistuimibraidia ibiliisia die famiiiia en el de lo cual son prueb'as feliacientes sus 
oiütorio del smlón d? Tapices. libros de actos y contabilidad. 
Tomando el té. Qufii oasi todas las ^Sociedades, 
- m Mariestad la meñm doña V:ict.o- e\ Círculo tiene liecba cesión de los 
r ía .estuvo ayer taa-die eu el Palacio servicios de am.bi.gii a un industrial, sin 
de los dutonms d'e Miedimacali, invitada ctíbTax p0r ello un sólo cónfimo. estau-
a xomar ai te. fl0 pn lg :u.u¡:tyulr¡r] e] encargado le dí-
— _ , . iciho servicio en la obligación dé servir 
L a nota municipal. ^ ]os del Reap^R..u.¡ng Clul> y 
Movimiento de fondes. CÍ!culQ • ,• 
Que nadie puede imipedir que en los 
Por el contadór del Mumícipio, se- flor,es r1e ri,;il'l,lier Círcuilo se presen- Aumentan las S n m Í 8 Í 0 I i e » | 
ñor Cairnicier, nos fué entregada ayer 'ten 'UTiOS mSM<>m de la Hacienda y. 
iMAiDIRID, 21.—'En l a Riaal Acad 
mia de Gienicias M'orales y Poliv̂  
se celebró ayer tarde, a las 
el aicto de irecepción dleil íhuevo 
miicio, don Eimlilio Miñama y 1 
grasa. 
Hresidiió el aicto don Joaquín 
ebez de Tocâ , al Isuéo defl, $ 
sepitiárom en la ¡mesa el señer U 
•censor de ta Acadamiia y el secretaüi 
de la niisma, conde de Liz9;*iaigá, 
En los estrados se hiallaban loaji" 
dóni.icos señoras Riedoinet, Ronilia 
Martín, Puyen y mairqués de Fia 
roa,, conidie die Rugallal, Fernán 
Plriidia, Zaballa, .López- Muñoz, M 
jo, Pons y Hoiimibent,, Gótico eclisa, 
raigüeta y eil P. Amáliz. 
IEII ¡nulavío acaidémiioo, señor ím 
na, leyó un initiemesapte diiscuirso,."' 
el temía '«'La oriielnitlaGiÓn */• isetai 
pirof esional es». 
Comenzó baci'enido,él arr^tuml 
elogio de su anteoescir en el siDón 
la Academia, don Raflael Gondie yl 
que, país ando despuiés aíl diesaín 
de su dlilsouiiso, em. ©1 que traita 
mie^nitialmiante de los diivai'sos ate 
del trabajo, científioatmiente 
zado. 
El señor Etoniiilla iSan. Ma¡rtín,, em 
bnevie d'iiscuirso, bñzio el ^elogio del mi 
vo acadiémico, catedrático ilustrp YQ| 
tr!acindi!.na,ijio ipilltgllóta, quie yieisi 
ocujpar un puiesto en ta Acadetiiia ]W| 
déredhío propio'. 
Las sefiareis Mi ñañ a y 'BonaH 
ron ol>jelto ide giraiiidas iapliausos. 
• • • 
Tann.bié.n ien ila Academia de M ' ! 
ciña, se •rnleh.ró con toda soleraradaill 
la ipelceipclión ipúiluliicla. dletl /doctor 
Hijpál.iitO' Rodirígulez J^itíilla. 
Ociu.pabajn lia prelsiidencia el •' 1 
Gointiazo, piieisidente d'e la. docta f 
pora.c'i('Mi y los señares Fernández 
iro y .Puilndb, vicapresiidente y seoreía-| 
rio, rospeictivaimieinrta 
En lois e;stiraid)ois o.cuipialbain añiienrój 
líos iseñoras" Espina,, iGalstro. C a r ^ 
do, Garcia Izcaira, Pacreí, Valle. H«T 
náiñidleiz, Pitalluga,. Marlsicail, Piñfrn4! 
M;i;iaii.-i/.. A'illa.r, A.Iva.reiz Ude. Isla,M 
•cáseo®, Codina,, Mairtín Rayod. H * ! 
tas, lacmide de J:iimianó y ¡López 
ray. 
Eil niulevo lacaidiémiico, señor R ^ l 
gnfez Piimillla,, em, .su discurso, lirata 
tenigaimenta die lia Hidlrolerapia 
y Ufa Termiamiinieinaíl, ded'icaindo ^ ^ " l 
mienta parte de su disertación a!l 
(tor Guinda, a quien sustituyo en 
Ara dí mi a. . . 
Oonitie^tó all iseñior .R'odinígnieí 
lia, en nombire de la. CoriPoraición-jj 
aoa'débnáioo dlei ;niúaniero dom Ma^j 
Márquez; Rodrígiuiez. 
Amibos fueiron apQaudidlos. 
¡La sifnación en Marruecos. 
pretendiiieiron sepairair a los c ntemidien La bipida se verifioará-en Ixbeve. 
tCS COn SelUdlOS maaiOtaiZiOIS. mummwmmK—̂ âm̂^̂gammmm̂m—mmimm 
¡Pero oío bien ¡lo intemtaron, les es-
peictadores infajitiies, a q.rienes se les 
aicaibaiba eil juego!, y Jos bomibres, que 
qiuieríaai dbisielrvlair con todo detalle las 
fiaicuiltades del venlcedoir, lánzárointais 
car su ciariñosa acción. do - ^ i0JX,ieiT1 m&sál]m^nd<) ij,a 
—¿.No véils—igmilfió iun, nuairiiiero, en- V^tanc ia diell ialhcailidle de Santaaideir, 
tusi'asmadio par l a ipeflioa--, que ese es (ein ¡g^óitiM ^ que .se conidedtera a 
L a Fed telefónica urbana. 
£1 Gobierno ha denegsdo 
la petición de prórroga. 





Por ctanbóny agoias miinena-
flies 
Por lextraordimartos 
el vcirdiadero pedhio. ics'untabro? nuestro lAyínintaimiianto ULpa. ipróni-oga 
Y tes i(|hiicf|3i siiguliieiron zunránidloíle de veinticinico añas ien «1 dislirute de 
Total 216.696,53 
P A C O S 
Inexicuisablieis (Oerida miu.ni-
icipal) 110.339,65 
atin sin encontrar en ellos a nlnprún 
al 'díla miemibro de la .Tunta directiva, levanten 
213 018 03 uri' aĉ a adjiiid¡cando a la Sociedad la 
propiedad del ambigú, de igual forma 
G7.80 ^ Pedieran otorgarla la propiedad 
3.-Í-7941 del edificio. 
Este es un caso que la Junta en ple-
121,-48 no ha puesto ya en oonooimáento del 
7,11 señor delegado de Hacienda, con su 
3.678,1) protesta per lo sucedido. T.a Jmita di-
rectiva del Circulo Mercantil. 
MADiRIiD, 21.-^E1 comiuntcadb 
cial die Mainruecos, (fule ¥19: taicilitó v 
moiclhie en e l ' Mintisterio de la 
dice así: . ^ 
«Zona Oiriieotaíl.—A consecuencia ^ 
/inidiujlto del ex siairigento. Yaima.n1^ 
iinlemítan Oais sumiisiioimeR die rel" '^ '1^ 
día ian idiía,, siemdo cada vez- mâ 01 
niúim)ea,o die los que se presientan. 
•Aer, procedlentes de l a zona ft'81*; 
Los anunciantes no de*>en guiarse ex-
la "baidain«."'dle"jo" Únéo, ¡mi^jiitirais"^ ia oomccis'dn dielia''Red tellefón.ica ur- Existencia en Gaijia para ell ; elusivamente por lo que se les digA, 
niHHieres detíblalctanti tejí catnlino, y la baña. día. t¿ ..... 106.356,88 sino por lo que observen. 
sa, lleigaiiion 230 peirsoraas con ^ .1 
beaas de ganado, que pasaron ,. 
Zaio para establecerse en Ulad S- I 
Quebdiana y Kelia. 
IZona, Oc|Ciidenitail.—Sin novedad.», 
